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1.0 Indledning 
1.1 Motivation  
Lav fertilitet i Danmark er et aktuelt emne, der til stadighed bliver taget op i medierne. Vi undrer os 
over, hvorfor danske kvinder udsætter deres førstegangsfødsel samt får færre børn end tidligere, og 
hvad der ligger til grund for dette. Emnet har vakt vores interesse, da vi selv er i den alder, hvor 
kvinder er mest fertile. Vi er af den grund selv nødsaget til at tage stilling til, om vi vil have børn og 
hvornår. Dette fik os derfor til at reflektere over vores egen forestilling om børn, og hvad der 
betinger denne forestilling. Vi er alle kvinder, der er i gang med en lang videregående uddannelse 
med fokus på at få en karriere. Derfor undrer vi os over om forklaringen på, at kvinder får senere og 
færre børn end tidligere bunder i realiseringen af karriere og kvinders indtræden på 
arbejdsmarkedet. 
 
1.2 Problemfelt  
Kvinders rolle i Danmark har gennemgået markante ændringer de sidste 100 år. Startskuddet var 
grundlovsændringen i 1915, hvor danske kvinder fik stemmeret (www.danmarkshistorie.dk - 
Kvindelig valgret 1849-1915). Herefter fulgte afslutningen på 2. Verdenskrig og det økonomiske 
opsving. Dette medførte et akut behov for arbejdskraft i Danmark op igennem 1960’erne, som 
betød, at kvinderne udvandrede fra hjemmet og ud på arbejdsmarkedet (Dencik et al. 2008: 51). Der 
skete således en ændring i de traditionelle relationer mellem kvinder og mænd, hvad angår arbejde, 
omsorg og fritid. Samtidig blev mulighederne for graviditetsforebyggelse forøget, da p-pillen kom 
på markedet i 1966. Derudover indførte Danmark i 1973, som et af de første lande i verden, loven 
om fri adgang til abort inden for de første tolv uger af graviditeten (Bertelsen 1981: 17). Dette 
medførte store forandringer i fertilitetsmønstret1, da familier nu fik mulighed for at planlægge, 
hvornår de ville have børn, og især hvornår de ikke ville have børn. Der skete således en 
demokratisering af moderskabet (Knudsen 2012: 16).  
Muligheden for at planlægge graviditet har i mange tilfælde medført, at kvinder og mænd i dag 
udskyder familiedannelse. Dette har resulteret i, at der gennem de senere år har været stigende 
bevågenhed fra både videnskabelig og politisk side over befolkningens evne til at få børn (Schmidt 
& Pinborg 2012: 12). Resultater fra et internationalt forskningsprojekt viser, at kvinder og mænd 
udsætter familiedannelsen til et tidspunkt, hvor de har en generel social sikkerhed i form af 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  En kvindes fertilitet refererer i dette projekt til hendes evne til at få børn. Begrebet dækker derudover også antallet af 
levendefødte børn pr. kvinde. I Danmark lyder den gældende definition fra Sundhedsstyrelsen, at et levendefødt barn er 
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uddannelse, arbejde, sikker indkomst, bolig og et fast parforhold (Emerek & Holt 2008: 77). Der 
kan samtidigt argumenteres for, at det danske samfund ikke er indrettet til unge forældre, hvilket 
lektor Lone Schmidt finder problematisk: “Børn og familie er taget helt af manuskriptet, når 
politikerne formaner unge om, hvad der forventes af dem.” (www.ugebreveta4.dk - Danskerne har 
for travlt til at få børn).  
 
Seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen (Christoffersen) mener, at det danske samfund på 
flere områder er bygget op, så der både økonomisk og uddannelsesmæssigt er gode grunde til at 
udskyde børnene. Ifølge Christoffersen kræver det politisk handling, hvis der skal ske en forandring 
i danskernes familiemønster. Det kan blandt andet være at sikre bedre muligheder for at få børn 
tidligere og under uddannelse og samtidigt skabe rammerne for at finde en balance mellem familie 
og karriere2 (www.politiken.dk   - Forsker: kun politikerne kan sikre yngre forældre).   
Da en god balance mellem familie- og arbejdsliv er individuel, kan man ikke regne sig frem til, 
hvor mange danskere der har en god eller dårlig balance, da danskerne hver især har forskellige 
værdier og mål i livet. Det er umuligt præcis at måle niveauet af faktorer som stress, utilpashed, 
glæde og tilfredshed. Samtidigt er det ikke til at vide, hvorvidt en faktor, som eksempelvis stress, 
skyldes en ubalance mellem familie- og arbejdslivet eller noget helt andet (Familie og 
Arbejdslivskommissionen 2007: 19). Dog har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
(NFA) lavet en undersøgelse, hvor de har spurgt mere end 3.000 beskæftigede om, hvorvidt de har 
konflikter mellem deres familie- og arbejdsliv, som giver respondenterne lyst til at være på arbejde 
og hjemme samtidigt. Her svarer tre ud af ti beskæftigede, at de ofte eller jævnligt oplever 
konflikter mellem arbejdsliv og privatliv; de vil gerne være to steder på en gang. Tal fra NFA viser 
ligeledes, at der er en tæt sammenhæng mellem følelsen af ubalance og følelsen af stress. 53% af de 
personer, som mener, at familie- og arbejdsliv er i konflikt,, føler sig også stressede  (Familie og 
Arbejdslivskommissionen 2007: 21-22).  
 
For at forsøge at skabe denne nødvendige balance mellem de krav som henholdsvis familielivet og 
karrieren stiller, er der i Danmark søgt at etablere en række politiske velfærdsordninger såsom 
barselsorlov og pasningsordninger i form af vuggestue, børnehaver og fritidshjem. Samtidigt er 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Karriere forstås i dette projekt, som den eller de uddannelser og ansættelser på arbejdsmarkedet, som individet 
gennemgår i sit liv. 	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forældrenes forpligtelser overfor egne forældre minimeret i form af hjemmehjælp og plejehjem til 
ældre, der ikke kan klare sig selv. Derudover støttes børnefamilier økonomisk i form af 
børnechecken (Ejrnæs & Boje 2015: 262). På trods af disse politiske velfærdsordninger, er det i 
mange lande, herunder Danmark, en stor udfordring at kombinere karriere med familieliv. De fleste 
danskere er tilfredse med deres balance mellem familie og karriere, men der er alligevel mange 
mennesker, for hvem det er en udfordring at få hverdagen til at hænge sammen (Familie- og 
Arbejdslivskommissionen 2007: 7).  
 
Balance er vitalt for individets tilfredshed og velbefindende: ”It is generally agreed that work-life 
balance is important for an individual’s psychological well-being, and that high self-esteem, 
satisfaction, and overall sense of harmony in life can be regarded as indicators of a successful 
balance between work and family roles” (Kinnunen et al. 2011: 28). Dog er individets mulighed for 
at skabe balance begrænset af det komplekse sammenspil mellem individet, arbejdspladsen og 
samfundet, da de mange hindringer er en indlejret del af samfundets familiære, arbejdsrelaterede og 
personlige forandringer. Begrebet work-life balance er aktuelt, da det er et udtryk for de 
økonomiske, politiske og samfundsmæssige tendenser, der afspejler vores samtid (Pedersen 2009: 
24-25). Balanceproblemer har konsekvenser for danskernes stressniveau, helbred og velbefindende 
(Familie- og Arbejdslivskommissionen, 2007:8). Når det gælder familieplanlægningen, kommer 
balanceproblemerne også til udtryk. Familier venter med at få børn eller får færre børn, end de 
ønsker. Enten af økonomiske grunde eller fordi børn ikke hænger sammen med arbejdslivets 
forpligtelser (Ejrnæs & Boje 2015: 261). Kvinder ønsker sig i gennemsnit 2,4 børn, men 
undersøgelser viser, at danske kvinder i gennemsnit kun får 1,8 børn (www.etik.dk - Balancegang 
mellem familie og arbejdsliv). 
 
Ligesom andre moderne, vestlige kulturer bærer det danske samfund præg af øget individualisme 
og selvrealisering hos individet. Der eksisterer en holdning og forestilling om, at alt er muligt, og at 
individet selv skaber sin virkelighed ved handle selvstændigt (Bäck-Wiklund 2001: 204-205). 
Fertilitetsudvikling vil være påvirket af den samfundsmæssige kontekst og de forhold kvinder, 
mænd, par og familier med børn lever under. I dag er planlægningen af børnefødsler essentiel og 
mange mænd og kvinder praktiserer i høj grad en effektiv planlægning af familiedannelsen. 
Forventningen til hvornår kvinder ønsker og planlægger at få børn stemmer ikke længere overens 
med, hvornår kvinder er mest fertile. I dag er danske kvinder i gennemsnit 29,1 år, når de føder 
deres første barn. I denne alder er kvindens chance for at få børn halveret i forhold til en 20 årig 
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kvinde (www.politiken.dk   - Forsker: kun politikerne kan sikre yngre forældre). I 1963 blev der født 
2,6 børn per kvinde (www.dst.dk - Befolkningen i 150 år), mens der i 2014 blev født 1,6 børn per 
kvinde (Bilag 1.) I dag fødes der derfor færre børn per kvinde end for bare 50 år siden. I 1963 var 
en kvinde i gennemsnit 22,8 år, da hun fødte sit første barn (Bilag 2).  
Der ses ligeledes en stigning hos kvinder, der skal have hjælp til at få børn. Hvert år ender omkring 
10.000 par i fertilitetsbehandling, men kun 70% af dem ender med at få et levendefødt barn 
(www.b.dk - Fertiliteten daler før vi aner det). Realiteten er, at mange danskere er uvidende om, 
hvor udfordrende det kan være, og hvor hurtigt kvinders fertilitet falder med alderen (www.b.dk - 
Danskerne ved for lidt om bierne og blomsterne). En undersøgelse viser, at mellem 30% og 55% af 
mandlige studerende fejlagtigt tror, at kvinders fertilitet først falder meget efter 45-års alderen 
(Schmidt & Pinborg 2012: 269). 
 
Nedsat fertilitet i Danmark kan sættes i relation til samfundets ændrede normer og livsstil, der i dag 
bygger på individualisme, opnåelse af materielle goder, personlig udvikling og en tro på at lykke er 
noget, man skal arbejde hårdt for at opnå. Det er blevet individets eget ansvar, at skabe et godt liv 
for sig selv og sin familie. Det ansvar kan gøre det svært for individet at skabe balance mellem 
karrieren og familielivet. 
 
1.3 Problemstilling  
Dette projekt beskæftiger sig med nedsat fertilitet i Danmark og vil forsøge at belyse, hvordan 
balancen mellem familie- og arbejdsliv påvirker ønsket om at få børn. Vi undrer os over, at kvinder 
i gennemsnit ønsker sig 2,4 børn, men i realiteten kun får 1,8 børn. Hvad betinger dette ønske, og 
hvorfor bliver det i nogle tilfælde ikke realiseret? På baggrund af disse refleksioner har vi udformet 
følgende problemformulering: 
 
1.4 Problemformulering  
Hvordan er (u)balancen mellem familie og karriere med til at påvirke kvindernes ønske om at få 
børn? 
 
1.5 Arbejdsspørgsmål  
For at besvare vores problemformulering har vi udarbejdet to arbejdsspørgsmål: 
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1. Hvilke værdier og prioriteringer har vores informanter i forhold til familie- og arbejdslivet, 
og hvordan påvirker det deres ønske om at få børn? 
2. Hvordan kan samfundet skabe rammerne for, at forældre kan tilrettelægge balancen mellem 
familie- og arbejdsliv?  
 
1.6 Afgrænsning3 
Prosjektet avgrenses ved å ta utgangspunkt i to kvinner, hvilket har vært et bevist valg. Kvinnen har 
gjennom de siste 50 år gjennomgått en stor forandring, hvilket har ført til, at den tradisjonelle 
arbeidsdelingen i familien er opphevet. Kvinnen er nå både aktiv på arbeidsmarkedet og familien. 
Vi er klar over, at dette også har ført til at mannens rolle er endret seg, men det vil ikke være fokus i 
dette prosjekt. Det er oftest kvinner der opplever ubalanse mellom karriere og familie (Sjørup 2015: 
396), og derfor har vi valgt at fokusere på kvinnen . Vi har valgt å fokusere på balansen mellom 
familie og arbeidsliv i forhold til reproduksjon i Danmark. Grunnen til dette er, at vi vil undersøke, 
hvordan (u)balanse er med på at påvirke ønsket om barn, og hvor mange barn man får. Vi vil 
diskutere ut fra analysen omkring, hvordan man kan sette rammene for å gjøre det mer attraktivt å 
få barn. Dette ved at foreslå noen tiltak som vil gjøre det nemmere for foreldre å ikke oppleve 
balanseproblemer. Vi vil dog ikke komme med noen endelige løsninger på problemene men 
argumentere for og imot de enkelte tiltak.  
2.0 Metode  
Formålet med dette kapitel er at vise den metodiske opbygning i opgaven. Der vil blive 
argumenteret for vores valg af metode, teori og empiri og deres relevans og gyldighed i forhold til 
besvarelsen af vores problemformulering. 
 
 
2.1 Projektdesign 
I opgavens første afsnit har vi opstillet et problemfelt, hvor vi kort redegør for forskellige 
sammenhænge mellem kvinder på arbejdsmarkedet, nedsat fertilitet i Danmark og balancen mellem 
familie og karriere i forhold til at få børn. I problemfeltet redegør vi for problemstillingen gennem 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3 Da en af gruppemedlemmerne er fra Norge, har vi valgt at skrive dele af opgaven på norsk. Det skal dog påpeges, at 
vi i fællesskab har deltaget til alle besvarelser i opgaven. 	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forskellige statistikker og tal. Disse udgør vores kvantitative data. Vi ønsker gennem den 
kvantitative data at synliggøre vores problemformulerings relevans og aktualitet.  
Ud fra problemfeltet har vi udarbejdet en problemformulering samt to arbejdsspørgsmål for at 
kunne besvare problemformuleringen. I opgavens næste afsnit behandler vi metodiske overvejelser 
omkring anvendelse af empiri og teori til besvarelse af vores problemformulering. I vores 
teoriafsnit bruger vi work-life balance teorier for at kunne forklare, hvorfor der kan opstå 
balanceproblemer mellem familie- og arbejdsliv, samt hvilke faktorer der betinger dem. I 
forlængelse heraf, har vi valgt at inddrage en analyse af velfærdspolitikkens indflydelse på 
kønnenes muligheder for at skabe balance. Dette vil  kunne give os et indblik i, om der er forskel på 
kønnenes muligheder for balance. Samtidigt kan analysen bruges til at forklare, hvorfor vores to 
kvindelige informanter enten oplever balance eller ubalance. Vi valgt at inddrage Thomas Højrups 
livsformsanalyse, da vi kan bruge den til at forsøge at identificere, hvilke træk fra livsformerne, 
som vores informanter har. Dette vil give os et indblik i, hvilke værdisæt informanterne prioriterer i 
hverdagen, og hvad de oplever som en balance mellem familie- og arbejdsliv. Derudover har vi har 
også valgt at inddrage Anthony Giddens’ teorier om modernitet og selvidentitet, da vi finder dem 
relevant i forhold til at kunne belyse individers valgmuligheder i forhold til familie og karriere.  
 
I vores analyse undersøger vi to interviews; et interview med en kvinde på 27 år med en søn på 6 
måneder og en kvinde på 26 år uden barn. Begge kvinder har en lang videregående uddannelse. Vi 
er opmærksomme på, at kvinderne er både alder- og karrieremæssigt tæt på hinanden. Hvad det kan 
have af betydning for deres svar, vil vi beskrive i afsnittet Vores informanter.  Vi vil bruge begge 
interviews til at belyse, hvilke prioriteringer og værdier kvinderne har i forhold til familie- og 
arbejdsliv, og hvad de har af betydning for, hvornår og hvor mange børn de får.   
 
Med udgangspunkt i analysen har vi lavet en diskussion omkring, hvordan øremærket barsel, 
daginstitutioners åbningstider og muligheden for, at forældre kan arbejde deltid påvirker familiers 
mulighed for at tilrettelægge balancen mellem familie- og arbejdsliv. 
 
Til slut har vi på baggrund af vores teori, analyse og diskussion besvaret vores problemformulering 
i en konklusion. Derudover har vi perspektiveret til, hvordan vores problemstilling kan ses i andre 
sociale sammenhænge.  
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2.2 Teoretiske overvejelser  
I vores projekt har vi valgt at tage udgangspunkt i work-life balance teorier, Thomas Højrups 
Livsformsanalyse og Anthony Giddens Modernitet og selvidentitet. Vi har fundet disse teorier 
relevante, da de hver kan forklare, hvad der kan skabe (u)balance hos moderne individer. 
Tilsammen bidrager de til en nuanceret forståelsesramme for, hvordan balance mellem familie og 
arbejdsliv kan påvirke individers forestilling om børn i det moderne samfund. 
 
2.2.1 Work-life balance teorier  
Vi vil bruge work-life balance teorier, da vi ønsker at undersøge, hvordan balanceforholdet mellem 
familie- og arbejdsliv er med til at påvirke danske kvinders ønske om børn. Teorierne beskæftiger 
sig med denne balance, og de kan således give os et indblik i hvilke faktorer, der enten muliggøre 
og eller vanskeliggøre en fornuftig balance for vores informanter. Heraf vil vi undersøge, om 
arbejdstider, rum, normer og de nuværende familiepolitiske rammer har betydning for vores 
informanters oplevelse af  balance.  
De work-life balance teorier, som vi beskæftiger os med, er gode til at give en forståelse af, hvorfor 
balance problemer opstår. Dog afgrænser teorierne sig til enkelte faktorer, som den teknologiske 
udvikling og kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet som forklaring på en ubalance. Det kan 
diskuteres, om det kun er strukturerne i samfundet og samfundsudviklingen, der sætter rammerne 
for ubalance eller, om det er individet, der selv skaber denne. I forlængelse heraf er en væsentlig 
pointe individets opfattelse af tid og ressourcer, som teorierne beskriver enten kan være harmonisk 
eller i konflikt. Dog er der ikke nogen entydig definition på, hvornår man har balance eller 
ubalance. Det er derfor også umuligt at tilskrive et individ enten kun at have konflikt eller harmoni i 
forhold til balancen. Ofte vil et individ i nogle perioder have en følelse, at tid og ressourcer brugt på 
arbejde konflikter med den tid og de ressourcer, der skal bruges på familien. På andre tidspunkter, 
vil han eller hun på andre føle, at rollen i familien beriger rollen på arbejdet og omvendt. 
 
2.2.2 Velfærdstatens indflydelse på kønnenes work-life balance  
Vi har valgt at inddrage Ann Schola Orloffs (Orloff) teorier i forbindelse med sin analyse, Gender 
and the Social Rights of Citizenship: The Comparative Analysis of Gender Relations and Welfare 
States. I denne analyse beskæftiger Orloff sig med, hvordan velfærdsstaten er med til at 
differentiere kønnene på arbejdsmarkedet og i hjemmet. Hun påpeger, hvordan dette fører til, at 
kvinder har sværere ved at balancere et arbejdsliv ved siden af familien. Vores fokus er på to 
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kvinders work-life balance og sammenhængen mellem balancen og deres opfattelse af, hvornår de 
vil have børn. Vi har valgt Orloffs analyse med henblik på at udlede, om der er strukturer i 
samfundet, der bevirker, at kvinder oplever ubalance. 
Analysen kan anvendes til at identificere og påpege, hvorledes strukturer og normer i samfundet, 
som vi ofte tager for givet, er med til at differentiere arbejdsdelingen mellem kønnene.   
 
Analysen bærer præg af, at forfatteren er en kvinde. Vi mener, at den i store træk kan karakteriseres 
som feministisk. Samtidig er den meget ensidig og generaliserende, da den f.eks. afspejler en 
opfattelse af alle kvinder, på nær de ressourcestærke, tilhører en homogen gruppe med de samme 
værdier og normer. Disse normer og værdier står i kontrast til den anden store homogene gruppe i 
samfundet; mændene. Vi mener ikke, at virkeligheden kan opfattes så firkantet. Eksempelvis kan 
der findes hjem, hvor kvinden er hovedforsørger i familien.  
Orloff beskriver i sin analyse, at kvinder kun engagerer sig i omsorgspolitik og mænd kun 
engagerer sig i politik, som er relateret til arbejdsmarkedet. Dog kan kvinder også have interesse i at 
støtte arbejdsmarkedspolitik fremfor omsorgspolitik, og omvendt kan mænd  have interesse i at 
prioritere omsorgspolitik. Traditionelt set har der været en tendens til, at kvinder stemmer på de 
røde partier, hvilket afspejler Orloffs teori. Valgforskere mener, at dette billede skyldes, at flertallet 
af de ansatte i det offentlige er kvinder. Dette billede er muligvis i opbrud i dag, da unge kvinder i 
gennemsnit er højere uddannet end unge mænd, hvilket vil påvirke deres placering af stemmer 
(www.politiko.dk - Kvinder stemmer mere blåt). 
 
I forlængelse heraf må man også tage forbehold for, at analysen er fra år 1993. Udgangspunktet for 
analysen fandt således sted for mere end 20 år siden, hvorfor man må forvente, at analysen ikke 
tager højde for den senere udvikling i samfundet. Analysen tager ligeledes udgangspunkt i mange 
vestlige lande og tre forskellige slags velfærdsstater. Teorierne er ikke udelukkende baseret på det 
social-demokratiske regime, som vi har i Danmark. Derfor kan teorien også afspejle et mere uligt 
forhold mellem kønnene og deres arbejdsdeling end det forhold, der findes i Danmark. Den danske 
velfærdssektor er stor, hvilket i høj grad er med til at udligne forskelle i samfundet. 	  
2.2.3 Valg af Livsformsanalysen  
Vi vil anvende livsformsanalysen som et redskab til at identificere, hvilke træk fra de forskellige 
livsformer, som vi kan genkende hos vores informanter samt at få et indblik i, hvilke værdier de 
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forskellige informanter prioriterer i deres hverdagsliv. Gennem dette ønsker vi at få en forståelse for 
vores informanters balance mellem familie- og arbejdsliv. 
 
Vi ønsker gennem livsformsanalysen at se forskellighederne i vores informanters refleksioner og 
handlinger, da balancen mellem familie- og arbejdsliv ikke kan generaliseres, men derimod er 
individuel for hver enkelt familie. Livsformsanalysen kan således bidrage til forskellige forståelser 
af en befolkningsgruppe; hvad ser de som det gode liv herunder levevilkår, arbejde og krav til 
samfundet om bedst muligt at efterkomme disse  ønsker (Sørensen 1994: 493-440). Analysen vil 
derfor kunne bidrage til en øget forståelse af forskellige strukturer i samfundet inden for gruppen af 
kvinder, der søger at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv. Livsformsanalysen giver derfor 
mulighed for at give et andet perspektiv end f.eks. kønsperspektivet kan, da livsformsanalysen 
problematiserer forestillingen om, at befolkningen skal ses som homogene grupper ud fra kvinder 
og mænd.  Eksempelvis kan man tillægge en kvinde, som arbejder meget og er interesseret i at 
vente med at få børn, den karrierebundne livsform, men kvindens valg herfor kan være gjort på 
baggrund af helt andre overvejelser. F.eks. at hun ønsker, at familiens økonomi skal være stabil nok 
til, at hun kan gå hjemme med børnene. Menneskets handlinger har derfor ikke nødvendigvis en 
direkte sammenhæng med menneskets åbenlyse prioriteringer, hvilket livsformsanalysen 
undersøger.  
 
Forskellige mønstre hos kvinder i forhold til familie- og arbejdsliv kan dermed forklares via 
forskellene i deres værdier og prioriteringer i hverdagen. Kvinder har forskellige prioriteringer og 
præferencer, og vi kan derfor bruge Højrup til at forsøge at forklare, hvordan disse forskelligheder 
påvirker balancen mellem familie- og arbejdsliv.  
 
I forbindelse med anvendelse af livsformsanalysen, bør der tages forbehold for, at de enkelte 
livsformer er idealtyper og derfor kan forekomme generaliseret. Én enkelt livsform kan ikke 
udelukkende kendetegne et individ. Derimod vil et individ kunne placeres i flere livsformer, da det 
også kan have værdier og prioriteringer, som er kendetegnet i andre livsformer.  
 
I dag oplever mange, at både familie- og arbejdslivet stiller store krav til individet. Eksempelvis 
skal vores ene informant være den omsorgsfulde mor samtidigt med, at hun realiserer sig selv 
gennem sit arbejde. For hende er der ikke mulighed for at vælge eller være én bestemt rolle og 
denne udvikling i individets dobbeltrolle, tager Højrup ikke højde for i sin analyse. 
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Højrup ser den måde individer producerer på som definerende for et individs værdier og 
prioriteringer. Livsformsanalysen kan derfor sætte individer i bås ud fra deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet. I realiteten kan man problematisere denne ensidige anskuelse, hvor individets 
arbejdsliv sættes lig med det personlige liv, og derfor ikke tager højde for eksempelvis familiens 
betydning.    
Siden Højrup udarbejdede livsformerne er der sket forandringer på arbejdsmarkedet, og der er i de 
fleste danske jobs fokus på opkvalificering og udvikling af medarbejderne, som påvirker individets 
forhold til arbejdsmarkedet. De tidligere “arbejder”-jobs har derfor ikke samme karakter som 
tidligere, og det kan påvirke forholdet mellem individets beskæftigelsesfunktion og 
livsformsorientering (Holm & Jæger 2008: 36). Holm og Jæger argumenterer for, at strukturelle 
forandringer i samfundet kan ændre betingelserne for livsformerne. Mange, som tidligere har ligget 
i lønarbejderlivsformen, rykker sig længere mod karrierelivsformen. I dag giver et job ofte nye 
kompetencer eller et socialt netværk, som betyder, at individet ikke udelukkende går på arbejde 
med det formål at få mulighed for at gøre sit fritidsliv muligt og meningsfuldt (Holm & Jæger  
2008: 34).  
Dette kan påvirke befolkningens fordeling i de forskellige livsformer og samtidigt stille 
spørgsmålstegn ved, om livsformerne stadig er relevante i dag.  
 
 
2.2.4 Modernitet og selvidentitet  
Vi bruker Anthony Giddens (Giddens) teori om modernitet og selvidentitet, da vi vil forklare og 
forstå den utvikling, som har skjedd og stadig skjer i samfunnet. Giddens modernitetsanalyse har 
fokus på den spenning, som skjer mellom individ og samfunn. Vi vil bruke analysen til å forstå, hva 
som kjennetegner de moderne institusjoner og individer. I det tradisjonelle samfunn fikk individet 
sin identitet gjennom tradisjonen, hvor man i det moderne samfunn selv er ansvarlig for å skape sin 
identitet. Individet er i seg selv et refleksivt prosjekt, hvor selvidentiteten produseres og 
reproduseres gjennom handlinger og valg. Vi ønsker gjennom denne teori forklare, hvordan 
individets valg påvirker de muligheter og begrensninger, man har i livet, og hvorfor danskene får 
barn senere enn tidligere og ikke nær så mange. Samtidig hvordan arbeidslivet er blitt en del av en 
prosess, som er med på å skape selvidentiteten, og hvordan dette påvirker balansen mellom familie 
og arbeidsliv og  ønsket om å få barn.  
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I Anthony Giddens modernitetsanalyse, taler han om individet som refleksivt prosjekt i kraft av 
modernitetens hurtige og intense forandring, som ikke skiller mellom kjønnene. Vi har valgt å ha 
fokus på kvinnen i dette prosjekt, derfor kan Giddens teori bli for generell, da det er forskjell på 
kvinner og menn i forhold til hvilke valg og muligheter, man har i livet. Videre taler han om, at valg 
og muligheter ikke er avhengig av sosial klasse, da alle individer har et ansvar for å velge sin egen 
identitet og livsstil, og fritt kan styre sine valg. I realiteten påvirker økonomi,  klasse og kjønn, 
hvilke valg man har, og Giddens tar derfor ikke hensyn til den sosiale arv. Giddens teori baserer seg 
ikke på noen empiriske undersøkelser, og tar derfor ikke hensyn til kulturelle eller religiøse 
forskjeller i samfunnet, den er preget av den vestlige verden, hvilket  blir en teori om hans egne 
tanker, om den verden han selv lever i (Madsen 1996: 503) 
 
2.4 Empiri  
I nedenstående afsnit vil vi beskrive den empiri, der er inddraget i vores projekt. Vi har i vores 
projekt anvendt kvalitativ og kvantitativ empiri, som kan inddeles i primær og sekundær empiri. 
Vores sekundære empiri betegner materiale, som er udarbejdet af andre, mens den primære empiri 
dækker over det materiale, som vi selv har indsamlet.   
 
2.4.1 Sekundær kvantitativ empiri  
I projektet har vi benyttet os af sekundær kvantitativ empiri, da vi har valgt at inddrage statistikker 
fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Familie- og Arbejdslivskommisionen, 
Danmark statistik (DST), Statistikbanken og Dansk Fertilitetscenter. Statistikkerne er med til at 
aktualisere og giver mulighed for at generalisere ud fra resultaterne. Dette er med til at skabe 
overblik over nogle af aspekterne i vores emne (Olesen & Pedersen 2009: 152).   
 
2.4.2 Sekundær kvalitativ empiri  
Til å besvare vår problemformulering har vi anvendt sekundær kvalitativ empiri fra tidligere 
undersøkelser omkring balanse mellom familie og arbeidsliv og ønske om barn. Vi har brukt 
artikler fra blandt annet Ugebrevet A4, Politiken, Berlingske og Information. Utover disse har vi 
også brukt en rapport utarbeidet av Familie- og Arbejdslivskommissionen, samt vitenskapelige 
artikler av andre forskere omkring emnet. Dette er for å få en forståelse for, hvilke tendenser, der 
finnes i samfunnet og bruke den informasjon til å analysere i forhold til vår problemformulering og 
på den måte styrke analysen. Den sekundære kvalitative empiri vi bruker er gyldig for vår oppgave, 
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da disse data undersøker og belyser noen av de samme tendenser, som vi ønsker å undersøke. Vi 
kan ikke generalisere ut fra disse data, da vi ikke ved om resultatet ville bli det samme, hvis man 
reproduserte og lagte den samme undersøkelse på nytt. Samtidig skal man ta hensyn for, at noen av 
disse kilder kan være farvet av en bestemt gruppe i samfunnet, hvilket kan svekke påliteligheten.  
 
2.4.3 Primær kvalitativ empiri  
Vi har i vores projekt valgt at bruge det semistruktureret interview i form af forskningsinterview. Vi 
har valgt dette, da vi gennem forskningsinterviews prøver at forstå temaer i interviewpersoners 
dagligdag ud fra informantens egne perspektiver (Kvale et. al 2009: 40). Herunder få beskrivelser af 
vores informanters overvejelser omkring blandt andet familie, børn og arbejdsliv. Vi forsøgte at 
lade strukturen minde om en hverdagssamtale, for på den måde at få vores informanter til at fortælle 
frit om deres holdninger til balancen mellem familie og karriere, og samtidig tilegne os ny viden 
omkring vores problemstilling. Interviewene var semistruktureret i og med, at vi havde en række 
overemner, som vi ville føre dem igennem via nogle indledende spørgsmål. Herefter forsøgte vi at 
lade informanterne fortælle frit for at få så kvalificerede svar som muligt (Kvale & Brinkmann 
2009: 17-19).  
Vi ønskede at undersøge balancen mellem familie- og arbejdsliv i Danmark, og havde derfor brug 
for en bred baggrundsviden om emnet, før vi gik i gang med at interviewe. Vi fandt det nødvendigt 
at have denne baggrundsviden for på den måde at lave spørgsmål, som havde en teoretisk baggrund. 
Dette har dog medvirket til, at vores interviews ikke kan være helt neutrale, eftersom vores 
spørgsmål har været farvet af både vores teori, men også de svar vi ønskede at komme frem til 
(Brinkman & Tanggaard  2015: 37).  
 
2.4.4 Vores to informanter  
Af Familie- og Arbejdslivskommissionen bliver god balance defineret som den enkeltes følelse af, 
at der er et fornuftigt forhold mellem, hvor meget tid engagement man lægger i arbejdet og 
familielivet (Familie- og Arbejdslivskommissionen 2007: 9). Denne definition lægger op til, at 
balancespørgsmålet er individuelt. Vi har derfor valgt at foretage interviews, hvor vi spørger ind til 
to forskellige kvinders individuelle syn på balance mellem familie- og arbejdsliv. 
Det ene interview er med en kvinde, Lis, på 28 år. Hun er uddannet jurist, arbejder i 
Justitsministeriet og har sammen med sin kæreste Jonathan et barn på 6 måneder. Hun har afsluttet 
sin uddannelse, fået job og barn inden for det samme år og bor i dag sammen med Jonathan og 
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deres søn i København K. I det andet interview har vi snakket med Anne på 26 år. Hun har 
færdiggjort sin uddannelse på Copenhagen Business School. Hun arbejder i Erhvervsstyrelsen og 
bor sammen med sin kæreste i København N. 
 
I begge interviews spurgte vi ind til, hvilke overvejelser Anne og Lis har i forbindelse med ønsket 
om børn, og hvilke refleksioner de har i forhold til at kombinere arbejdes-, fritids- og familieliv. 
Både i forbindelse med deres egen hverdag og erfaringer men også i forhold til de 
samfundsmæssige og politiske rammer.  
 
En af de væsentligste samfundsmæssige forandringer de sidste 50 år, er kvindernes øgede 
erhvervsmæssige beskæftigelse. Flere kvinder har i dag en lang videregående uddannelse, og vi ser 
dette, som en af de afgørende grunde til, at gennemsnitsdanskeren får færre børn og får dem senere. 
Kvindernes indtog på arbejdsmarkedet har medført en ændring i både kvindens og mandens rolle, 
som i høj grad har præget forestillingen om balance mellem familie- og arbejdsliv. Selvom både 
den mandlige og kvindelige kønsrolle, har ændret sig, er der meget der tyder på, at det er kvinden, 
der oplever flest negative konsekvenser. Derfor har vi valgt at interviewe to kvinder. Generelt 
oplever begge forældre et øget tidspres i hverdagen, og mange danskere har derfor et ønske om, at 
arbejde mindre end de reelt gør eller have en mere fleksibel arbejdsdag. Dette problem gør sig især 
gældende for kvinder, da den øgede ligestilling på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet ikke 
har medført en lige fordeling af hus- og omsorgsarbejdet i hjemmet, hvilket kan give en 
grundlæggende ubalance mellem mænd og kvinders arbejdsbyrde (Boje & Ejrnæs 2013: 12). 
Samtidigt oplever kvinden generelt samspillet mellem rollen på arbejdsmarkedet og rollen i 
hjemmet mere negativt end mænd  (Rasmussen 2004: 118). Derfor mener vi, at det er relevant at 
fokusere på kvinden i spørgsmålet om balance mellem familie- og arbejdsliv. Selvom vores fokus er 
på kvinden, er vi bevidste om, at det at få børn er et ønske, der ofte kommer fra begge parter. Derfor 
har vi også valgt, at spørge ind til vores informanters partner og deres hverdagsliv og ønske om 
børn.   
 
Vi mener, at de to kvinder kan bidrage med to forskellige vinkler på, hvordan en balance mellem 
familie- og arbejdsliv kan se ud. Vi er opmærksomme på, at de to kvinder repræsenterer den samme 
samfundsklasse, og de af den grund deler nogle af de samme værdier og prioriteringer. Eksempelvis 
har de begge prioriteret deres uddannelse højt, og de ser begge deres karriere som en vigtig del af 
deres liv. Vi mener, at begge informanter repræsenterer den moderne, uddannede kvinde på 
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arbejdsmarked, som venter med at få børn til, hun mener, at tidspunktet er passende. Det er udfra 
denne tese, at vi har i udvalgt netop Lis og Anne. Den karriereorienterde kvinde er i fokus i vores 
projekt, da vi syntes, det var interessant at undersøge, hvilke overvejelser disse kvinder har i forhold 
til det at få børn og deres syn på balancen mellem familie- og arbejdsliv. Vi havde nemlig en 
hypotese om, at de i høj grad prioriterer begge dele. Alternativt kunne vi have valg at interviewe to 
ufaglærte kvinder, som ikke har de samme ressourcer og den samme baggrund som Lis og Anne. 
De beskriver begge, hvordan de sætter pris på et fleksibelt arbejdsliv og muligheden for at kunne 
tage ud og rejse i forbindelse med at have en god balance. Alternativt kunne man forestille sig, at en 
kvinde fra en lavere socialklasse ville have mere fokus på adgang til økonomiske ressourcer i 
forbindelse med prioriteringer i forhold til fritid og spørgsmålet om balancen mellem familie og 
arbejdsliv.  
 
2.4.5 Transskription af interviews  
I forbindelse med transskriptionerne af vores interviews har vi foretaget nogle standardvalg, da der 
ikke er nogle universelle transskibtionsregler. De er således blevet transskriberet på samme måde af 
den samme person, for at kunne foretage sproglige sammenligninger af dem (Kvale et. al 2009: 
203).  
Vi valgt at transskribere begge interviews ud fra samme principper. Begge interviews er 
transskriberet kronologisk uden at slette dele. Derudover er de citeret så ordret som muligt, hvilket 
har været nemt, eftersom begge interviews var båndoptaget. Da vi ikke fandt det relevant for vores 
analytiske arbejde, har vi valgt konsekvent at undlade at nedskrive talepauser og fyldeord som 
eksempelvis: “Øh”, “Ja” og lignende. Vores transskription er vedlagt som bilag 3 og 4.  
 
2.5 Analysestrategi  
Vi har valgt å inndele vår analyse i tre overordnede temaer: Verdier og prioriteringer, karriere, 
velferdsstaten og barn. Grunnen til at vi var valgt å dele det inn i tre emner er for det første for å 
finne ut av, hvilke verdier og prioritering våre informanter setter høyt i hverdagen. Dette for at 
forstå, hvordan de prioriterer deres tid, hvilket gjør, at vi kommer frem til at karriere er noe som 
fyller meget i informantenes liv. Karriere har vi valgt at inndele i to underordnete emner: 
Utdannelse og barn, og arbeide og barn. Vi ønsker en beskrivelse av, hvilken betydning utdannelse 
har hatt på våre informanter, da utdannelse er et av kriteriene for å kunne skape seg en karriere. Vi 
søker en forståelse for, hvordan utdannelse har påvirket de valg, de har tatt i forhold til refleksjoner 
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om utsettelse og ønske om barn, og hva som er balanse for dem mellom familie og arbeidsliv. Til 
slutt søker vi informantenes oppfattelse av samfunnets rammer i forbindelse med barn. Har 
samfunnets rammer betydning for balansen eller ubalansen mellom familie og arbeidsliv, og til de 
valg og refleksjoner våres informanter har omkring barn.   
3.0 Teori  
3.1 Work-life balance  
I dette afsnit vil vi komme ind på nogle af de dimensioner, der er i work-life balance feltet. 
Indledningsvis vil vi beskrive, hvad work-life balance betyder; både for individet men også 
kontekstualiseret i det grænseløse arbejde. Derefter beskrives hvordan work-life balance kan 
opfattes forskelligt af hhv. mænd og kvinder og velfærdsstatens betydning for kønsrelationerne og 
kønnenes work-life balance. 
 
Work-life balance teoriernes udspring kan forstås som reaktionen på de nye udfordringer, som 
kvindernes indtræden og stigende beskæftigelse på arbejdsmarkedet har pådraget individet, familien 
og samfundet. Dette har medført, at mænd og kvinder nu er underlagt en dobbeltrolle som både 
forsøger og omsorgsperson, hvilket kan være vanskeligt at udfylde på en fornuftig og 
tilfredsstillende måde for det enkelte individ, og heraf kan balanceproblemerne opstå (Pedersen 
2009: 25). 
 
Familien er i den moderne form karakteriseret ved den følelsesmæssige nærhed i de sociale 
relationer. Dansk Statistik opererer i dag med en inddeling af familier i 37 forskellige familietyper 
(Jørgensen 2014: 15). I dette projekt defineres en familie ikke blot ud fra, hvorvidt et par eller en 
person har børn, men også samboende par, omtales i dette projekt som en familie.  
 
 
Balancen mellem familie, socialt liv og arbejdsliv er beskrevet i teorier om work-life balance. 
Begrebet beskæftiger sig med, hvilke faktorer og tendenser, der danner grundlag for individets 
mulighed for at skabe balance i et samfund, som er præget af acceleration og omskiftelighed. Mere 
specifikt fokuseres der på at skabe balance mellem work, der betegner det betalte arbejde og dets 
specifikke karakter, og life, der  rummer det familiære- og sociale liv, hvor fritidsværdier som 
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familie, venner, hobbyer osv. dyrkes (Pedersen 2009: 26-27). Derudover rummer life også det 
ulønnede arbejde, som knytter sig til husholdning og omsorg.  
 
Der findes ikke nogen entydig definition på, hvornår man har balance eller ubalance mellem 
familie- og arbejdsliv. Det, som er en god balance for en familie, kan virke stressende for en anden 
familie, og det, der skaber balance i én familie, kan måske påvirke en anden families balance 
negativt. I en rapport fra Familie- og Arbejdslivskommissionen defineres en god balance således: 
“God balance mellem familie- og arbejdsliv vil sige, at den enkelte føler, at der er et fornuftigt 
forhold mellem, hvor meget tid og engagement man lægger i arbejdet og i familielivet.” (Familie- 
og Arbejdslivskommissionen 2007: 9).  
 
3.1.1 Det grænseløse arbejde  
Traditionelt bliver balance mellem familie- og arbejdsliv defineret af, hvor meget tid man  bruger 
henholdsvis i hjemmet og på arbejdspladsen. For mange mennesker er denne definition fortid, da 
grænserne for, hvornår man er på arbejdet er blevet mere utydelige i takt med, at danskerne har fået 
hjemmearbejdspladser, mobiltelefoner og e-mail (Familie- og Arbejdslivskommissionen 2007: 16). 
Rammerne for arbejdet bliver således mangfoldigt og abstrakt, hvilket samtidig er blevet 
intensiveret gennem udviklingen af teknologien. I dag er arbejdets teknologiske muligheder 
medvirkende til, at mere og mere arbejde kan udføres uafhængigt af tid og sted. En konsekvens af 
dette er blandt andet, at der i dag stilles høje krav til den enkelte medarbejder om 
omstillingsparathed, tempo og engagement. Ligeledes har samfundets mange valgmuligheder også 
medført en særlig moderne livsstil, hvor det enkelte individ også stiller høje krav til sig selv på alle 
områder (Pedersen 2009: 25-26). 
Jesper Tynell (2002) beskriver, IT-virksomheden Adore, hvor medarbejderne ikke har faste 
arbejdstider, hjemmearbejdspladser og selvbestemmelse i forhold til, hvornår de lægger deadlines 
på opgaver. De har frihed og fleksibilitet i forhold til deres arbejdsliv. Alligevel er der mange af 
Adores medarbejdere, som har kronisk dårlig samvittighed, og som skammer sig over at levere 
halvfærdige løsninger til kunderne (Tynell 2002: 8). Det er ikke længere lederen, men 
medarbejderen, som estimerer, hvor lang tid der skal bruges på et projekt. Denne autonomisering 
gør det muligt i høj grad at stille medarbejderen til ansvar. Medarbejderens frihed giver derfor 
virksomheden en øget kontrol af det enkelte individ (Tynell 2002: 9). Ledelsen i Adore beskriver, 
hvordan det skyldes medarbejderens manglende personlige gennemslagskraft, hvis det ikke lykkes 
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for medarbejderen, både at skabe gode arbejdsbetingelser og leve op til kravet om kvalitet og 
produktivitet (Tynell 2002: 9). Medarbejderne hos Adore ser det som en bevidst magtstrategi for 
virksomhedens side, når de skal estimere deres projekter selv. Hvis medarbejderen underestimere, 
er det hans eller hendes egen skyld. Alligevel kan de heller ikke estimere for højt, da projektet så 
måske ikke bliver solgt, og medarbejderen risikere at miste sit job. Alligevel opstiller 
medarbejderne disse estimater selv og bruger derefter weekender og nætter på at overholde de fra 
starten urealistiske deadlines. De underkaster sig så at sige regimet mod til gengæld nu og her at 
fremstå som autonome individer, og de føler sig sikre på at beholde deres job (Tynell 2002: 13). 
På den måde kan en virksomhed have en interesse i, at medarbejderen har et grænseløst arbejde. 
Virksomhedens usynlige magtstrukturer lægger pres på individet, da det selv har ansvar for, at få 
løst sine opgaver inden for den tid individet selv har estimeret. Det er individets eget ansvar at få 
løst sine opgaver, og det kan være en motivation til at arbejde i fritiden og ferien for at få løst sine 
opgaver og derved beholde sit job. 
Arbejdstiden kan derfor for mange være opgavestyret og defineres ud fra mængden af 
arbejdsopgaver og deres løsning og ikke ud fra det egentlige tidsforbrug (Pedersen 2009: 25-26). 
Hvilket bevirker, at arbejdstiden ligger uden for den almindelig kendte arbejdstid. 
Arbejdsmarkedets ændrede struktur og organisering er derfor en betydningsfuld faktor for at kunne 
forstå balanceproblemer. 
Balance mellem familie- og arbejdsliv er derfor både blevet et spørgsmål om, hvor man fysisk 
bruger sin tid, men også et spørgsmål om, hvordan man lægger sit engagement. Problemstillingen er 
derfor ikke blot at skabe en fornuftig balance mellem den tid man bruger i hjemmet, og den tid man 
bruger på arbejdet. Man skal også skabe en fornuftig balance mellem engagementet i arbejdslivet og 
engagementet i familielivet (Familie og Arbejdslivskommissionen, 2007: 16). Et grænseløst, 
fleksibelt arbejde kan for nogle være en mulighed for at tilrettelægge balancen mellem familie- og 
arbejdsliv, men for nogle medarbejdere skaber et grænseløst arbejde en kronisk dårlig samvittighed. 
 
3.1.2 Inter-rolle konflikt  
Mange danskere finder det bestræbelsesværdigt at leve et aktivt og succesrigt liv, hvor der plads til 
både karriere og det familiære-sociale liv. Dette kan være vanskeligt, da krav og forventninger 
forbundet med en rolle kan være uforenelige med kravene og forventningerne forbundet med en 
anden rolle. Eksempelvis i forbindelse med et grænseløst arbejde, hvor et problem på arbejdet 
hurtigt også bliver et problem i privatlivet, da grænserne ofte er utydelige. En sådan konflikt 
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mellem arbejdsliv og det familiære-sociale liv opfattes som en inter-rollekonflikt (Pedersen 2009: 
27-28). Balance kan derfor ses som fraværet af konflikt og individets mulighed for at fordele sin tid 
og energi, som det ønsker, mellem arbejdsliv og det familiære-sociale liv. 
 
Work-life balance teorierne opererer med to modsatrettede anskuelser af individets mulighed for at 
skabe balance og fordele sin tid og energi mellem arbejdsliv og det familiære-social liv. 
Konflikttilgangen opfatter individets energi og tid som fastlagte ressourcer. Dette indikerer, at den 
spenderede tid og energi i en rolle medfører et tilsvarende fald i en anden rolle, hvoraf der opstår 
konkurrence og konflikt mellem arbejdslivet og det familiære-sociale liv i fordelingen af 
ressourcerne. I konflikttilgangen argumenteres der derfor for, at en konflikt ofte opstår fordi krav, 
normer og forventninger i henholdsvis arbejds- og familielivet er så forskellige, at de meget 
sjældent lader sig forene (Pedersen 2009: 27-28). Harmonitilgangen ser ikke energi og tid som 
fastlagte ressourcer, men derimod som fleksible og dynamiske. Heraf kan energi og tid lagt i en 
rolle forstærke energien i en anden, hvilket kan opstå, når individet drager fordel af en bestemt rolle 
i andre roller. Harmonitilgangen ser derfor muligheden i samspillet mellem arbejde og det 
familiære-sociale liv som gensidigt berigende (Pedersen 2009: 28-29). 
Som nævnt findes der ikke nogen entydig definition på, hvornår man har balance eller ubalance 
mellem familie- og arbejdslivet. Det er derfor også umuligt at tilskrive et individ enten kun konflikt 
eller kun harmoni i forhold til balance mellem familie- og arbejdsliv. Ofte vil et individ i nogle 
perioder være have en følelse, at være i en inter-rollekonflikt, mens han eller hun på andre 
tidspunkter vil føle, at rollen i familien beriger rollen på arbejdet og omvendt.   
 
3.1.3 Ubalance for hvem?  
Mange familier og særligt kvinder oplever, at omsorgsforpligtelser overfor familie og arbejdsliv har 
betydning for deres mulige realisering på arbejdsmarkedet. Dette kan få negative konsekvenser for 
deres fremtidige indtjeningsmuligheder og deltagelse på arbejdsmarkedet (Boje & Ejrnæs 2013: 7).  
 
Danmark har udviklet en stor offentlig sektor, hvor flertallet af medarbejderne er kvinder. Alene i 
kommunerne er 76% af de ansatte på alle niveauer kvinder. Omvendt arbejder et flertal af den 
mandlige arbejdskraft i alle niveauer i den private sektor. Både i den offentlige og den private 
sektor består topledelsen og den gruppe, der udfører manuelt og teknisk arbejde fortrinsvis af mænd 
(Sjørup 2015: 395). Flertallet af danske kvinder er aktive på arbejdsmarkedet, men arbejder oftere 
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end mænd på deltid. Samtidigt får kvinder i gennemsnit 17% mindre i løn end mænd (Sjørup 2015: 
396).  
 
Mødre, der må gå på deltid, og dermed gå på konflikt med karrieredrømme kan ses som et udtryk 
for ubalance mellem arbejds- og familieliv. Det samme gælder for fædre, som gerne vil have mere 
tid til deres familie og børn, men som ikke har mulighed for at gå ned i tid eller tage orlov på grund 
af forventninger fra deres arbejdsplads (Boje & Ejrnæs 2013: 9).  Især kvinder oplever, at stå i et 
dilemma, hvor de skal vælge mellem børn eller karriere. Kvinder bruger mere tid på barsel, og de 
holder oftere barnets første sygedag. Samtidig vælger kvinder oftere end mænd de jobs, som kan 
kombineres med omsorgen for familien. Dette afspejler, at kvinder i højere grad end mænd indretter 
deres arbejde efter familiens krav (Sjørup 2015: 396). Inden for forskningsverden er der enighed 
om, at stigningen af europæiske deltidsansatte kvinder, bunder i et ønske om balance mellem 
familie og arbejdsliv (Boje & Ejrnæs 2013: 139) 
 
På den ene side kan den faldende fertilitet og kvindernes øgede arbejdsdeltagelse være et udtryk for, 
at kvinder vælger at realisere sig selv på arbejdsmarkedet frem for at få børn. På den anden side kan 
det faktum, at kvinder får færre børn, end de ønsker, ses som et tegn på en grundlæggende ubalance 
mellem familie- og arbejdsliv (Boje & Ejrnæs 2013: 12). Herudover skal de finansielle områder 
også anskues som  afgørende faktorer i forhold til kvinders balancering (Warren 2004: 103). En 
analyse fra England viser, at økonomiske ressourcer giver adgang til økonomisk frihed. Således at 
jo højere indkomst et individ har, jo bedre balance mellem karriere og familie vil man opleve 
(Warren 2004: 103). Dette bunder i, at penge kan give et stort udvalg af muligheder herunder 
passende levestandarder, bolig, transport og i lande, hvor uddannelse ikke er gratis som i Danmark, 
giver økonomiske ressourcer også adgang til dette. Det betyder altså, at familier med høj indkomst 
har bedre muligheder for at betale sig fra ting, der giver dem ubalance i hverdagen. Eksempelvis 
kan en familie med mange arbejdstimer købe sig til rengøringshjælp eller lignende, således at de 
ikke skal tænke på praktiske gøremål i de timer, de er i hjemmet, og i stedet kan koncentrere sig om 
familien. 
 
 
3.1.4 Velfærdsstatens betydning for kønsrollerne og kønnenes work-life balance  
For at forstå hvorfor balanceproblemer især opstår hos kvinder, er det essentielt at undersøge, 
hvilke underliggende strukturer og normer, der betinger, at ubalancen i højere grad opleves hos 
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kvinder. Mange forskere mener, at velfærdsydelserne har en central rolle for statens regulering af 
kønsrollerne (Orloff 1993: 303). Orloff beskæftiger sig med dette interesseområde i sin analyse, 
Gender and the social rights of citizenship. Her opstiller hun teorier, der kan forklare statens 
regulering af kønsrollerne og deres work-life balance, hvilke vi har valgt at tage udgangspunkt i. 
 
Esping-Andersen og Korpis tre dimensioner af velfærdsstaten kan give et kønnet perspektiv på 
statens indflydelse på kvinders dårligere udgangspunkt for balance mellem familie- og arbejdsliv.  
Første dimension er stat-marked relationen, som omhandler, hvordan staten går ind og sikrer 
borgernes behov gennem socialpolitik, således at borgere ikke kommodificeres og gøres til en vare 
for markedet. Med andre ord indebærer de ydelser og rettigheder som socialpolitikken sikrer 
borgerne, at de kan beholde deres levebrød uden at afhænge af markedet. Socialpolitik sigter derfor 
efter at indføre dekommodificerende tiltag, der kan skabe velfærd for borgere. Heraf opstår 
forestillingen om, at det er relationen mellem staten og markedet, der skaber velfærden i samfundet. 
Dvs., at markedet er velfærdsskabende gennem vareproduktion og lønnet arbejde. Staten er 
velfærdsskabende ved at sikre borgerne kapital og services udenfor markedet. Dog kan velfærd ikke 
kun gøres op i materiel velfærd. Familien og civilsamfundet er ligeledes med til at skabe velfærd, 
da de er de primære sektorer til skabelse af immaterielt velfærd såsom selvhjælp, omsorg og sociale 
netværk, hvilket ikke belønnes af velfærdsstaten (Orloff 1993: 312). 
I forlængelse heraf tages der ikke højde for den seksuelle adskillelse af arbejdsdelingen på 
arbejdsmarkedet og i hjemmet. Kvinder står stadig for hovedparten af den immaterielle velfærd, og 
da dette arbejde bliver undervurderet i forhold til fordele og politisk respekt, stilles kvinder 
dårligere end mænd, hvilket kan gøre det mere attraktivt for kvinder at komme ud på 
arbejdsmarkedet. Omvendt tilgodeser nogle velfærdsydelserne kvinders interesse, og den er med til 
at udligne den seksuelle adskillelse i arbejdsdelingen af immaterielt velfærd. Daginstitutioner er 
f.eks. med til at flytte byrden af immaterielt velfærd fra familien til staten og dermed også fra 
kvinder til mænd. Dette skyldes, at kvinder får mulighed for at vælge et lønnet arbejde og overlade 
omsorgsarbejdet til institutioner, der også har mandlige medarbejdere. Eksempelvis får kvinder i de 
social-demokratiske regimer, herunder Skandinavien, mulighed for at arbejde, da der tilbydes 
institutioner til pasning af både børn og ældre. På trods af dette brister disse ydelser, når det 
kommer til udligningen af kønnenes skæve arbejdsdeling i realiteten. Eksempelvis viser studier i 
Sverige, at der stadig er et stort skel i kønnene, når det kommer til fordelingen af kønnene mellem 
fuldtid-, deltid- og husarbejde. 72% af Sveriges kvinder står for størstedelen af husholdningen. 
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Forklaringen bunder i begrebet compulsory altruism, som indikerer, at den traditionelle 
arbejdsdeling mellem kønnene stadig sætter standarden i hjemmene (Orloff 1993: 313).  
 
Selvom det i højere grad er blevet en norm, at kvinderne også bliver integreret på arbejdsmarkedet, 
er der stadig forskel på fordelingen af det lønnede og huslige arbejde mellem kønnene. Den 
traditionelle opfattelse af kønsrollerne er stadig fremtrædende, og det er reglen frem for 
undtagelsen, at kvinder tager sig af størstedelen af det ulønnede omsorgs- og husarbejde, 
medmindre de er velhavende nok til at betale sig fra det. Dette medfører, at kvinders 
valgmuligheder er indskrænket til husmoderarbejde alene eller husmoderarbejde kombineret med et 
lønnet arbejde (Orloff 1993: 314). Det mandlige køn har derfor en magtressource i arbejdsdelingen 
og kontrollerer kvinders huslige arbejde, da kvinder kulturelt og normativt ikke har den samme 
forudsætning som mænd for at fravælge det huslige arbejde grundet de traditionelle kønsrollers 
magt. Da det huslige arbejde ikke belønnes kan dette påvirke kvinders opfattelse af, hvad der skaber 
værdi og giver mening at prioritere. Dette kan bevirke at kvinder ønsker at indtræde på 
arbejdsmarkedet, men samtidig betyder compulsory altruism, at de skal koordinere et lønnet job 
med et fuldtidsarbejde i hjemmet, hvilket kan medfører, at kvinder i højere grad oplever ubalance 
mellem familie og arbejdsliv (Orloff 1993: 314).   
 
Den anden dimension er velfærdsstatens sociale stratifikation, hvor Esping-Andersen og Korpi 
oprindeligt fokuserer på, hvorledes velfærdsstatens ydelser påvirker de sociale klasser og lagdeler 
eller udligner skellene i samfundet. Flyttes fokus i stedet over på kønshierarkiet, findes to 
væsentlige faktorer, der indikerer hvorledes staten er med til at stratificere kønnene: 
”(1) Privileging full-time paid workers over workers who do unpaid work or who combine part-
time paid work with domestic and caring labor, and (2) Reinforcing the sexual division of labor in 
which women do the bulk of unpaid work” (Orloff 1993: 314). 
Disse stratifikationer kan således sættes i relation til stats-markeds dimensionen og forstås som 
konsekvenserne af opfattelsen af staten og markedet, som de primære velfærdsskabende og 
værdifulde sektorer, da dette også afspejler, hvilke velfærdsydelser der vægtes højest hos staten. I 
de fleste systemer prioriteres de velfærdsydelser, som relaterer sig til arbejdsmarkedet og den 
materielle velfærd frem for de ydelser, der sikrer den immaterielle velfærd. Samtidig er det oftest 
mænd, der kræver materielle velfærdsydelser, mens kvinder ønsker de velfærdsydelser, der 
omhandler ægteskabelige eller moderlige roller. Da skandinaviske stater tenderer til at tilgodese de, 
som kræver fordele baseret på direkte arbejdsmarkedsdeltagelse, er staterne således med til at 
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stratificere kønnene. Dette kan ligeledes være et incitament for kvinder til at deltage på 
arbejdsmarkedet (Orloff 1993: 316-317).  
 
Esping-Andersen og Korpi’s tredje magt dimension dekommodificerings dimensionen, bruges til at 
belyse velfærdsstatens potentiale til at dekommodificere arbejderklassen fra det kapitalistiske 
marked. Sættes kønsrelationerne overfor nogle af velfærdsstatens dekommodificerende tiltag, kan 
det i den forbindelse belyse, hvilken effekt tiltagene har for kønnene. Mens nogle sociale 
dekommodificerende ydelser styrker mænds kapacitet, svækker de kvinders. Eksempelvis kan 
barsel til kvinder være en fordel for mænd, da det giver dem mulighed for at fremstå som en stabil 
medarbejder, hvilket ofte fører til en stærkere position på arbejdet og hermed en sandsynlighed for 
højere løn. Af samme grund kan barsel ses som en ulempe for kvinder (Orloff 1993: 317). Dette kan 
blandt andet forklares ved, at mødre, ved et langt betalt orlov, er længere væk fra arbejdsmarkedet, 
hvilket kan have negative konsekvenser for kvindernes mulighed for at vende tilbage til en stabil 
ansættelse (Boje & Ejrnæs 2013: 172). 
Orloff bidrager til sidst i sin analyse med to nye dimensioner af velfærdsstaten, adgang til betalt 
arbejde og kapaciteten til at skabe og opretholde selvstændig husstand, til at belyse velfærdsstatens 
indflydelse på kønnene. Den historiske udvikling af dekommodificerende ydelser bygger på 
adgangen til betalt arbejde og sociale ydelser. Dette blev udarbejdet af mandsdominerede 
fagbevægelser, der skulle sikre, at mændene kunne være breadwinner4 og forsørge familien på trods 
af mistet arbejde. Disse politiske strategier byggede på præmissen om den traditionelle 
arbejdsdeling i familien og skabte supplementer til mændenes lønindkomst. Præmisserne afspejles 
stadig i nogle arbejderbevægelser i dag, hvorved det er mere vanskeligt for kvinder at få lønninger 
på lige fod med mænd (Orloff 1993: 319). I denne forbindelse kan barslen ligeledes være en 
begrænsning for kvinders mulighed for adgang til betalt arbejde. Heraf er kvinder også dårligere 
positionerede i forhold til at skabe og opretholde en selvstændig husstand sammenlignet med 
mænd, hvilket er mest fremtrædende hos singlemødre. Mange kvinders økonomiske afhængighed af 
en mandlig forsørger er derfor et signifikant fundament for mandens magtfordel i familien (Orloff 
1993: 319). 
Således kan denne manglende garanti for kvinders adgang til betalt arbejde og ydelser skabe 
ubalance for kvinder. Det er nemlig disse ydelser, der sikrer dem mulighed for at skabe balance 
mellem de ansvarsopgaver, der knytter sig til hjemmet og arbejdet (Orloff 1993: 317). Kvinders 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  En breadwinner er den primære forsørger i en familie (www.thefreedictionary.com - breadwinner)  	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dårligere position på arbejdsmarkedet som konsekvenserne af barsel, kan af den grund påvirke, 
kvinders ønske om børn negativt. 
Selvom Danmark har en af de højeste beskæftigelsesfrekvenser blandt kvinder, er det kvinden, der 
generelt set har hovedansvaret for omsorgen for de mindste børn og de huslige pligter (Boje & 
Ejrnæs, 2013: 61). Da de velfærdsstatslige ydelser og dimensioner samtidig ikke tager hensyn til 
forskellen på lønnet og ulønnet arbejde kan det bevirke, at kvinder i højere grad oplever et lønnet 
arbejde som værdifuldt. Samtidig tager ydelserne ikke højde for forskellene på kønnenes 
arbejdsdeling, og kvinder skal tilpasse et betalt job med kravene fra hjemmet. Velfærdsstaten er 
således med til at reproducere opfattelsen af den rationelle arbejdsdeling i hjemmet, og den er med 
til at give mænd gode forudsætninger for at balancere arbejdet med familielivet, da kvinder tager 
hovedparten af ansvaret i hjemmene. Heraf kan kønnenes perspektiv på velfærdsstatens 
dimensioner illustrere, hvordan velfærdsstaten er med til at påvirke kønnenes work-life balance på 
forskellige måder.  
 
3.2 Værdier, prioriteringer og balance ud fra livsformer 
I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i Højrup belyse, hvordan værdier og prioriteringer kan være 
forskellige i Højrups livsformer. Dertil redegøres for, hvordan livsformerne kan afspejle, hvad 
individet opfatter som balance mellem arbejde- og familieliv i forhold til, hvilken livsform det 
tilhører.   	  
Livsformerne udgør en bestemt måde at leve på. Livsformerne er forskellige, og det er således 
muligt at konfrontere og sammenligne de forskellige livsformer med hinanden. Livsformsanalysen 
blev udviklet i 1980’erne med Thomas Højrup som frontfigur. Det, der ligger til grund for et 
individs livsform, er de prioriteringer og værdier, som han/hun lægger vægt på i hverdagslivet. For 
nogle vil afspadsering eksempelvis altid være at foretrække frem for ekstra løn. Livsformen udgøres 
af et bestemt livsmønster, som gentages. Det er således ikke tilfældigheder, spontane handlinger 
eller engangsforeteelser som karakteriserer en persons livsform. Livsformen er derfor dels noget, 
man er opvokset med fra barndommen, dels noget der bestemmer størstedelen af ens daglige 
aktiviteter. Livsformen skal således ses som en helhed, eksempelvis hvordan arbejdslivet påvirker 
fritidsinteresserne, hvorledes dette betinges af en særlig form for familieliv, samt hvordan 
familielivet påvirkes af omgangskredsen mellem venner, naboer og slægt osv (Højrup 1989: 27-31).  
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En livsform har sin egen ideologi, som kan ses som en indre eksistensbetingelse. Livsformen 
fastholder mennesker ved at give dem en bestemt forestilling af verden samt et idealbillede af det 
gode liv, hvad der er selvfølgeligt og rigtigt. Den former menneskers tankebaner og bevidsthed og 
bestemmer derved menneskers opfattelse af deres egne handlemuligheder. Ideologien bliver 
usynlig, hvorved en person vil opleve sin egen måde at leve på som det naturlige, da man ikke 
erfarer et billede, der er præget af ens egen forestillingsverden. Uafhængigt af folks egen vilje er 
alle bundet til bestemte livsformer, da ideen om, hvad man vil, er bestemt af ens kultur (Højrup 
1989: 20-21). Højrup ser livsformer og kultur som synonymer, hvor man tolker verden ud fra sin 
egen kulturtilhørighed. Hver livsform har sin egen kultur, som har sin egen begrebsverden, man ser 
verden ud fra. Derved forstår individet også andre livsformer ud fra sin egen kulturtilhørighed, og 
derfor kan man se sig blind overfor, at normer og værdier har en anden betydning i andre kulturer 
end i ens egen verden (Rasmussen 2004: 114-115). 	  	  
Livsformsanalysen problematiserer antagelsen om, at det moderne menneske lever mere og mere 
ens. Selv om rammerne for mange danskere er ens, f.eks. fri skoleadgang og pasningsgaranti er 
folks levevis forskellige, alt efter hvor man bor, og hvilket miljø man er opvokset i. Når børn vokser 
op i et bestemt miljø, påvirker det således bestemte forestillinger, om hvordan verden ser ud, og 
hvordan man bærer sig ad i forskellige situationer (Højrup 1989: 30). Livsformsanalysens formål er 
netop at differentiere mellem forskellige befolkningsgrupper, og ikke se befolkningen som en 
homogen gruppe. Dermed giver den en forståelse for, hvordan individet lever og forstår sit liv. 
Således forsøger livsformsbegrebet både at indfange den objektive og den sociale dimension. Den 
objektive dimension omfatter den enkelte position eller relation til arbejdsmarkedet, og den 
subjektive dimension omfatter, hvordan det enkelte menneske forstår og oplever sig selv og sin 
omverden. Livsformsanalysen kan derfor ses som et teoretisk begreb, der udtrykker forskellige 
relationer mellem det enkelte menneske og bestemte måder at producere på i samfundet (Hestbæk 
1999: 161-162). 	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Højrup opererer med tre overordnede livsformer: Den selvstændige livsform, lønarbejderlivsformen 
og den karrierebundne livsform (Rasmussen 2004: 105). I dette afsnit redegøres der for 
lønarbejderlivsformen og den karrierebundne livsform. 	  
Lønarbejderlivsformen er opstået i forbindelse med den kapitaliske måde at producere på. Dette er 
karakteriseret ved, at de umiddelbare producenter hverken ejer eller selv besidder 
produktionsmidlerne. Derimod ejer de deres arbejdskraft, som de kan sælge (Højrup 1989: 41). 
Arbejdet og fritiden er skarpt adskilt i denne livsform, og fritiden ses som det vigtigste mål i livet. 
Lønnen bliver et middel til at opnå dette mål. Lønarbejderen sælger sin arbejdskraft og lønnen er 
fast i forhold til de aftalte arbejdstimer. I lønarbejderlivsformen skaber det således balance for 
individet at vide, hvornår man skal på arbejde, og hvornår man har fri. Højrup beskriver to 
lønarbejderlivsformer. Den ene omfatter den traditionelle lønarbejder, hvor arbejdstiden er fastlagt, 
og ikke overskrides for at få mest muligt fritid. Den anden omfatter den ekspansive lønarbejder, der 
er mere villig til at arbejde ekstra for at få penge nok til fritidsaktiviteterne. 	  
En anden livsform er den karrierebundne livsform, som ligeledes er knyttet til den kapitalistiske 
produktionsmåde. I denne livsform fylder arbejdet meget, og karrierefolk søger et spændende og 
selvudviklende arbejde. For at skabe balance prioriteres det bevidst, hvordan fritiden bruges, da det 
kan være udfordrende både at få tid til familien og fritidsaktiviteter. Derfor er et fleksibelt arbejde 
meget almindeligt inde for denne livsform, f.eks. ved at have mulighed for at arbejde hjemme 
(Rasmussen 2004: 112). Arbejdstiderne er således ikke faste, og arbejdet består som oftest af løse 
arbejdsopgaver. Karrierefolk søger at opnå indflydelse på arbejdet for herved at opnå en tilfredshed 
(Hestbæk 1999: 163-164). 	  	  
Livsformsanalysen gør det muligt at forstå forskellige befolkningsgrupper, hvordan mennesker 
prioriterer og handler i hverdagen, og hvordan de forholder sig til balancen mellem familie og 
arbejdsliv. Den bidrager til at anskue kulturelle forskelle, da samfundet rummer forskellige 
kulturelle livsformer, der hver udgør sin særegen eksistensmåde og begrebsverden (Højrup 1995: 
17). Ved at identificere forskellige træk i livsformerne hos vores informanter, kan det bidrage til en 
forståelse for informanternes værdier og prioriteringer, og hvordan de skaber en balance i deres 
hverdagsliv. 	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3.3 Individets selvidentitet 	  
I dette avsnitt vil vi ut fra Giddens, forklare individet og samfunnets utvikling fra det “tradisjonelle” 
til “det moderne”, hvor fraværet av tradisjoner betyr, at individet i høy grad selv har ansvar for å 
skape balanse mellem familie- og arbeidsliv.   	  
Konflikten mellom individ og samfunn blir ofte betegnet som dualismen mellom aktør, individet 
som handler, og struktur, samfunnet. Giddens ønsker å forklare og forsone de to perspektivene på 
samfunnet (Kaspersen 2001: 17). Giddens modernitetsanalyse omhandler det moderne samfunns 
institusjoner og kjennetegn ved det moderne menneske, hvor fokus ligger på individets selvidentitet 
og relasjoner (Kaspersen 2001: 120). 
Det moderne samfunn har en dynamisk karakter, hvor forandringer skjer hurtig med en dybde og 
intensitet, som ikke kan sammenlignes med, hva tidligere sivilisasjoner har opplevd. Giddens 
modernitetsanalyse inneholder tre punkter, som sammenfatter modernitetens mest dynamiske 
aspekter: 1. Separasjonen av tid og rom, 2. utleiringen av sosiale relasjoner og 3. modernitetens 
refleksive karakter (Kaspersen 2001: 121). 
Den sosiale interaksjon foregår ikke lenger på samme tid og sted i vårt hverdagsliv, da de sosiale 
relasjoner løftes ut av den lokale sammenheng. Det samme gjelder for rommet, da rommet utvikles 
med nye teknologiske tiltak som gjør, at man kan befinne seg i samme rom, men ikke på samme 
sted. Individet kan derfor være på arbeide via sin computer, selvom han/hun er derhjemme. De 
sosiale relasjoner er ikke lenger begrenset til lokalsamfunnet, men blir løftet ut fra det lokale 
gjennom modernitetens refleksive karakter. Det er to typer av disse mekanismer, som påvirker de 
moderne institusjoners utvikling, den ene er symbolske tegn for eksempel penger, og den andre er 
ekspertsystemer for eksempel institusjoner. Til sammen kalles disse mekanismer for abstrakte 
systemer (Kaspersen 2001: 122-124). Mennesker bruker ekspertsystemene uten å ha en 
grunnleggende viten om, hvordan disse systemer fungerer. Individene i det moderne samfunn har 
stor tillit til ekspertsystemene, da man har blitt avhengige av dem (Giddens 1996: 30). Mange 
oppgaver som tradisjonelt sett lå i familien, som for eksempel å passe barn, er nå overtatt av 
institusjoner, som individet har stor tillit til. 
Giddens definerer refleksivitet, som den regelmessige bruk av viten som institusjoner og individer 
foretar seg, når de handler. Det skjer derfor en konstant refleksiv handlingsregulering. Refleksivitet 
er et forhold, som påvirker samfunnets forandringsprosesser og er et beskrivende trekk ved 
moderniteten (Kaspersen 2001: 125). Kommunikasjonsmidlers utvikling er en faktor, som har stor 
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betydning for refleksivitet, da vi kan tilegne oss nye viten gjennom samfunnets mulighet for å 
oppsamle og lagre store mengder informasjon. Dette har gjort oss i stand til å nå et høyere nivå av 
refleksivitet enn tidligere, hvor man nå er i stand til å reflektere over seg selv i både fortid, nåtid og 
fremtid. I det tradisjonelle samfunn handlet man på bakgrunn av tradisjonen, i dag reflekterer man 
over historien, men handler i kraft av refleksiviteten og viten (Kaspersen 2001: 126). Individets 
konstante refleksivitet skjer rutinemessig gjennom handlinger og aktiviteter, hvor individets 
selvidentitet produseres og reproduseres. Selvidentitet er en prosess, og skal ifølge Giddens forstås 
som et refleksivt prosjekt, da moderniteten med dens institusjoner også påvirker selvets kjerne. 
I det moderne samfunn handler det om, at den enkelte er ansvarlig for, hvordan man ønsker å 
fremstille seg selv. Det handler om å velge og treffe beslutninger istedenfor,  at tradisjonen gir oss 
en selvidentitet. I pre-moderne samfunn var identiteten så å si fastlagt fra fødselen. Var du født inn i 
en jordbruksfamilie på 1700-tallet, kunne du ikke bli annet enn en bonde, dette fordi de ytre rammer 
og tradisjonen var bestemmende for din identitet. Spørsmål som hva skal jeg gjøre med mitt liv? 
Hvordan skal jeg handle? Hva skal jeg bli? Er sentrale spørsmål i det moderne samfunn, da 
tradisjonen ikke bestemmer ens selvidentitet. Gjennom handling reflekterer individet og besvarer 
disse spørsmål (Kaspersen 2001: 148-149). 
Moderniteten introduserer individet for atskillige valgsituasjoner og valgmuligheter, men det er 
sjelden eller aldri noen veiledning i, hvordan valgene skal treffes. Dette gjør at individet selv må 
velge en bestemt type livsstil. Livsstil i følge Giddens skal forstås som, hver eneste beslutning en 
person tar omkring forskjellige ting i sitt daglige liv som spisevaner, påkledning, fritidsinteresser, 
holdninger osv. (Kaspersen 2001: 150-151). Ordet livsstil blir brukt i mange forskjellige 
sammenhenger og betydninger. Livsstilbegrepet skal her forstås som en del av den 
samfunnsmessige utvikling fra det tradisjonelle til det moderne. Livsstil er et utbredt begrep i 
Giddens modernitetsanalyse, og vi ønsker å bruke det til å forklare de valg, man som menneske står 
ovenfor i hverdagen, og hvilken betydning disse valg kan medføre av muligheter og begrensinger i 
livet. 
Utdannelse, kjønn og økonomi påvirker, hvilke valg man kan treffe, derfor vil ikke alle mennesker 
ha de samme valgmuligheter. Alle individer uavhengig av sosial status og kjønn er tvunget av 
moderniteten til å velge en livsstil som en del av sin selvidentitet (Kaspersen 2001: 151). En 
ufaglært salgsassistent har for eksempel ikke mulighet til å velge tøy fra Hugo Boss eller bo i et hus 
på Frederiksberg, da den valgte livsstil gir bestemte valgmuligheter. Tid-rom- utstrekningen gjør, at 
vi kan interagere i forskjellige sammenhenger på tvers av tid og rom. I løpet av en dag beveger vi 
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oss gjennom mange forskjellige handlingsmiljøer fra hjemmet, toget, arbeidet, supermarkedet til 
treningssenteret. I alle disse miljøer oppstår det situasjoner hvor, man skal treffe en beslutning. Som 
nevnt tidligere er media og globaliseringens utviklingen ført til, at vi hele tiden har tilgang til 
informasjon fra hele verden, denne informasjon er også med til å påvirker våres valg av livsstil 
(Kaspersen 2001: 151-152). 
Moderniteten er ensbetydende med alle de forandringer som skjer i institusjoner og på individ plan. 
Individet skal gjennom disse forandringsprosesser tilpasse seg samfunnet, samtidig som individet 
gjennom valg skal treffe en lang rekke beslutninger, for å skape sin identitet og livsstil. Livsstil er et 
utbredt begrep i Giddens modernitetsanalyse, vi bruker det til å forklare de valg som vores 
informanter står ovenfor i hverdagen, og hvilken betydning disse valg kan medføre av muligheter 
og begrensninger for våre informanters balanse og deres refleksjoner i forhold til å få barn.   	  
 
3.3 Individets selvidentitet  
I dette avsnitt vil vi ut fra Giddens, forklare individet og samfunnets utvikling fra det “tradisjonelle” 
til “det moderne”, hvor fraværet av tradisjoner betyr, at individet i høy grad selv har ansvar for å 
skape balanse mellem familie- og arbeidsliv.   
 
Konflikten mellom individ og samfunn blir ofte betegnet som dualismen mellom aktør, individet 
som handler, og struktur, samfunnet. Giddens ønsker å forklare og forsone de to perspektivene på 
samfunnet (Kaspersen 2001: 17). Giddens modernitetsanalyse omhandler det moderne samfunns 
institusjoner og kjennetegn ved det moderne menneske, hvor fokus ligger på individets selvidentitet 
og relasjoner (Kaspersen 2001: 120). 
Det moderne samfunn har en dynamisk karakter, hvor forandringer skjer hurtig med en dybde og 
intensitet, som ikke kan sammenlignes med, hva tidligere sivilisasjoner har opplevd. Giddens 
modernitetsanalyse inneholder tre punkter, som sammenfatter modernitetens mest dynamiske 
aspekter: 1. Separasjonen av tid og rom, 2. utleiringen av sosiale relasjoner og 3. modernitetens 
refleksive karakter (Kaspersen 2001: 121). 
Den sosiale interaksjon foregår ikke lenger på samme tid og sted i vårt hverdagsliv, da de sosiale 
relasjoner løftes ut av den lokale sammenheng. Det samme gjelder for rommet, da rommet utvikles 
med nye teknologiske tiltak som gjør, at man kan befinne seg i samme rom, men ikke på samme 
sted. Individet kan derfor være på arbeide via sin computer, selvom han/hun er derhjemme. De 
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sosiale relasjoner er ikke lenger begrenset til lokalsamfunnet, men blir løftet ut fra det lokale 
gjennom modernitetens refleksive karakter. Det er to typer av disse mekanismer, som påvirker de 
moderne institusjoners utvikling, den ene er symbolske tegn for eksempel penger, og den andre er 
ekspertsystemer for eksempel institusjoner. Til sammen kalles disse mekanismer for abstrakte 
systemer (Kaspersen 2001: 122-124). Mennesker bruker ekspertsystemene uten å ha en 
grunnleggende viten om, hvordan disse systemer fungerer. Individene i det moderne samfunn har 
stor tillit til ekspertsystemene, da man har blitt avhengige av dem (Giddens 1996: 30). Mange 
oppgaver som tradisjonelt sett lå i familien, som for eksempel å passe barn, er nå overtatt av 
institusjoner, som individet har stor tillit til. 
Giddens definerer refleksivitet, som den regelmessige bruk av viten som institusjoner og individer 
foretar seg, når de handler. Det skjer derfor en konstant refleksiv handlingsregulering. Refleksivitet 
er et forhold, som påvirker samfunnets forandringsprosesser og er et beskrivende trekk ved 
moderniteten (Kaspersen 2001: 125). Kommunikasjonsmidlers utvikling er en faktor, som har stor 
betydning for refleksivitet, da vi kan tilegne oss nye viten gjennom samfunnets mulighet for å 
oppsamle og lagre store mengder informasjon. Dette har gjort oss i stand til å nå et høyere nivå av 
refleksivitet enn tidligere, hvor man nå er i stand til å reflektere over seg selv i både fortid, nåtid og 
fremtid. I det tradisjonelle samfunn handlet man på bakgrunn av tradisjonen, i dag reflekterer man 
over historien, men handler i kraft av refleksiviteten og viten (Kaspersen 2001: 126). Individets 
konstante refleksivitet skjer rutinemessig gjennom handlinger og aktiviteter, hvor individets 
selvidentitet produseres og reproduseres. Selvidentitet er en prosess, og skal ifølge Giddens forstås 
som et refleksivt prosjekt, da moderniteten med dens institusjoner også påvirker selvets kjerne. 
I det moderne samfunn handler det om, at den enkelte er ansvarlig for, hvordan man ønsker å 
fremstille seg selv. Det handler om å velge og treffe beslutninger istedenfor,  at tradisjonen gir oss 
en selvidentitet. I pre-moderne samfunn var identiteten så å si fastlagt fra fødselen. Var du født inn i 
en jordbruksfamilie på 1700-tallet, kunne du ikke bli annet enn en bonde, dette fordi de ytre rammer 
og tradisjonen var bestemmende for din identitet. Spørsmål som hva skal jeg gjøre med mitt liv? 
Hvordan skal jeg handle? Hva skal jeg bli? Er sentrale spørsmål i det moderne samfunn, da 
tradisjonen ikke bestemmer ens selvidentitet. Gjennom handling reflekterer individet og besvarer 
disse spørsmål (Kaspersen 2001: 148-149). 
Moderniteten introduserer individet for atskillige valgsituasjoner og valgmuligheter, men det er 
sjelden eller aldri noen veiledning i, hvordan valgene skal treffes. Dette gjør at individet selv må 
velge en bestemt type livsstil. Livsstil i følge Giddens skal forstås som, hver eneste beslutning en 
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person tar omkring forskjellige ting i sitt daglige liv som spisevaner, påkledning, fritidsinteresser, 
holdninger osv. (Kaspersen 2001: 150-151). Ordet livsstil blir brukt i mange forskjellige 
sammenhenger og betydninger. Livsstilbegrepet skal her forstås som en del av den 
samfunnsmessige utvikling fra det tradisjonelle til det moderne. Livsstil er et utbredt begrep i 
Giddens modernitetsanalyse, og vi ønsker å bruke det til å forklare de valg, man som menneske står 
ovenfor i hverdagen, og hvilken betydning disse valg kan medføre av muligheter og begrensinger i 
livet. 
Utdannelse, kjønn og økonomi påvirker, hvilke valg man kan treffe, derfor vil ikke alle mennesker 
ha de samme valgmuligheter. Alle individer uavhengig av sosial status og kjønn er tvunget av 
moderniteten til å velge en livsstil som en del av sin selvidentitet (Kaspersen 2001: 151). En 
ufaglært salgsassistent har for eksempel ikke mulighet til å velge tøy fra Hugo Boss eller bo i et hus 
på Frederiksberg, da den valgte livsstil gir bestemte valgmuligheter. Tid-rom- utstrekningen gjør, at 
vi kan interagere i forskjellige sammenhenger på tvers av tid og rom. I løpet av en dag beveger vi 
oss gjennom mange forskjellige handlingsmiljøer fra hjemmet, toget, arbeidet, supermarkedet til 
treningssenteret. I alle disse miljøer oppstår det situasjoner hvor, man skal treffe en beslutning. Som 
nevnt tidligere er media og globaliseringens utviklingen ført til, at vi hele tiden har tilgang til 
informasjon fra hele verden, denne informasjon er også med til å påvirker våres valg av livsstil 
(Kaspersen 2001: 151-152). 
Moderniteten er ensbetydende med alle de forandringer som skjer i institusjoner og på individ plan. 
Individet skal gjennom disse forandringsprosesser tilpasse seg samfunnet, samtidig som individet 
gjennom valg skal treffe en lang rekke beslutninger, for å skape sin identitet og livsstil. Livsstil er et 
utbredt begrep i Giddens modernitetsanalyse, vi bruker det til å forklare de valg som vores 
informanter står ovenfor i hverdagen, og hvilken betydning disse valg kan medføre av muligheter 
og begrensninger for våre informanters balanse og deres refleksjoner i forhold til å få barn.   
4.0 Analyse af interviews  
I det følgende vil vi bruge vores teorier som redskaber til at belyse, hvilke værdier og prioriteringer 
vores informanter har i forhold til familie- og arbejdslivet. Derudover vil vi belyse, hvordan vores 
informanters opfattelse af deres uddannelse, arbejde og samfundets struktur påvirker deres 
individuelle balance og ønske om børn. 
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4.1 Værdier og prioriteringer i hverdagen  
I dette afsnit vil vi belyse vores informanters værdier og prioriteringer i hverdagen. Vi vil 
undersøge, hvad der skaber balance for dem i forhold til deres prioriteringer, og hvad det har af 
betydning for forholdet mellem familie- og arbejdsliv samt ønsket om børn.  
 
Overgangen fra det traditionelle samfund til det moderne samfund har medført et øget fokus på 
individualisme og egocentrisme, herunder individets mulighed for selv at vælge og tilrettelægge sit 
liv. Individet vælger således en bestemt type livsstil. Det er tydeligt hos vores informanter, at deres 
livsstil bærer præg af et ønske om selvrealisering; en realisering der eksempelvis bliver udtrykt i 
deres ønske om alenetid. Som Lis fortæller: “Men vi prioriterer at have tid sammen, men også hver 
for sig, vi træner begge to og sørger for at ses med vores venner hver for sig.” (Bilag 3: 3). Ifølge 
Giddens er hvert eneste valg, som individet tager, et udtryk for ens livsstil. Lis og hendes kæreste 
Jonathans livsstil fremgår af de ønsker og behov, som de hver især har. Eksempelvis prioriterer de 
vin i Torvehallerne, karriere og rejser højt. Lis udtrykker således om rejser: ”Vi kan rigtig godt lide 
at rejse, og gjorde det rigtig meget inden vi fik Villads. Det er klart en prioritering for os at gøre.” 
(Bilag 3: 3).  Lis og Jonathan værdsætter selvforkælelse, hvilket også kommer til udtryk i deres 
livsstil.  
Fritiden i livsformerne er ligeledes et centralt omdrejningspunkt, dog er forholdet til fritiden meget 
forskelligt i livsformerne. I den karrierebundne livsform vil fritiden som oftest være mere planlagt 
således, at der er struktur og sammenhæng i hverdagen. Lis fortæller, at det er vigtigt for hende at 
have struktur på de daglige gøremål, og derfor prioriterer de planlægning og hjælp til de praktiske 
ting. Lis og hendes kærestes livsform har derfor træk fra den karrierebundne livsform.  
 
“Vi kører allerede med madplaner, det gjorde vi også før Villads, jeg får handlet ind, bruger 
Nemlig.com, hvad der ellers kan hjælpe, får rengøringshjælp, altså helt klart prioriterer så meget 
tid med Villads som vi kan, netop også fordi vi begge to går op i vores karriere og gerne vil bruge 
tid der, så vi ikke skal bruge for meget tid på alt for mange praktiske gøremål.” (Bilag 3: 5).   
 
Citatet tydeliggør, at det er vigtigt for dem begge både at have tid til sin karriere samt familie, og 
derfor prioriterer de bevidst, hvad der kan give dem mere overskud og balance i hverdagen. 
Ifølge Giddens er individet selv ansvarlig for, hvordan en ønsker å fremstille seg selv og tvunget til 
å velge en bestemt livsstil. Lis og Jonathan kan prioritere reiser, familie, vin i Torvehallerne og mat 
fra Nemlig.com, da de har mulighet for det. De valg de har tatt i forhold til utdannelse og arbeid 
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gjør, at de er økonomisk ressursesterke. Deres valg kan dog være betinget av en “indre ideologi”, 
som gir individet et bestemt idealbilde av det gode liv, og hva som er riktig. Hvordan våre 
informanter treffer deres valg kan derfor være påvirket av en bestemt kultur, der har sin egen 
begrepsverden, man ser verden ut fra.  
Annes valg av utdannelse og arbeid har på samme måte som hos Lis og Jonathan ført til, at Anne 
har flere valgmuligheter og har en større økonomisk frihet i hverdagen. Anne uttaler: 
 
“Meget rejser jeg, efter at besøge nogle venner. Også har jeg altid brugt meget tid på sport(...). 
Min kæreste går til flagfootball to gange om ugen og har et band, han øver med en gang om ugen 
og altså, jeg er ude og løbe to gange om ugen og er nede og bade to gange om ugen.” (Bilag 4: 2). 
 
Sitatet viser, at Anne og hennes kjæreste bruker fritiden på deres individuelle behov i form av deres 
fritidsinteresser. Individet er i høyere grad enn tidligere selv ansvarlig for å realisere seg selv og 
sine projekter, hvilket kommer til uttrykk ved Annes uttalelse omkring prioriteringer i hverdagen. 
“Vi lever ekstremt egoistiske og ekstremt meget fra dag til dag. (...) Og er lige nu ved bare at leve 
og have det sjovt og være egoistiske, og det er vildt lækkert at have nogle penge man kan bruge på 
sig selv og ingen andre.” (Bilag 4: 4). I deres uttalelser bruker både Lis og Anne ordet egoistisk om 
seg selv, som et almindeligt tillegsord uten negativ ladning, og det vitner om, at det at prioritere seg 
selv og være egoistisk er blitt en normalitet for dem begge. Samtidig argumenterer Giddens for, at 
samfunnet er preget av egosentrisme og individualisme, og derfor ser individet ikke dette som 
negativt, men som normalt.  
Anne og hennes kjærestes livsform vil ha trekk fra lønnarbeiderlivsformen, hvor planlegging og 
struktur av fritiden ikke er så viktig, men hvor fritid faktisk er målet med livet. Dette kan være en 
faktor, som spiller inn på ønske om barn, da fritid har en sentral plass i informantenes liv. Barn kan 
være en hindring for å kunne realisere seg selv og sine behov. Barn i det moderne samfunn er noe 
man velger; et tilvalg, som ikke er betinget av tradisjon. Begge informanter gir uttrykk for, at det å 
finne tid til venner og fritidsaktiviteter, som de brenner for, har stor betydning for deres liv. 
Forskjellene i Lis og Annes verdier og prioriteringer kan blandt annet ses i måten, de strukturer 
deres hverdag på. Lis forteller: “Vi var begge ret egoistiske før og havde meget alenetid. Men 
selvfølgelig også tid sammen, men der var det ligesom ikke nødvendigt at lave en prioritering, og 
det er det nu, det betyder meget for os begge to, vi har begge interesser som vi gerne vil pleje.” 
(Bilag 3: 3). Lis planlegger sin hverdag, så hun kan få mer tid til sin sønn, derfor blir hun nødt til å 
prioritere annerledes nå, hvor hun er mor, da familielivet er blitt en del av hennes selvidentitet. 
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Individet reflekterer konstant over valg og handlinger, på denne måte produseres og reproduseres 
selvidentiteten. Lis har valgt å få barn, hvilket medfører at hennes selvidentitet reproduseres, da hun 
nå står ovenfor nye valgmuligheter som mor, hvor hun både skal ivareta familien, det sosiale liv og 
karrieren.  
 
“Nu synes jeg, det er rart at være så meget sammen med ham, og se hans udvikling og synes det er 
svært at skulle tilbage. Og lige pludselig er det nogle andre, der skal være sammen med ham i hans 
primære vågne timer. Og det er ikke mig, der kommer til at hjælpe ham, og se ham kravle og gå, 
men det er måske nogle andre der skal se det første gang, det synes jeg er helt vildt svært.” (Bilag 
3: 6).  
 
Der kan opstå en slags inter-rollekonflikt for Lis og følelse af ubalance, da hun både skal være den 
omsorgsfuld mor, der er til stede samt juristen, der skal realisere sig selv gennem sit arbejde. Work-
life balance omhandler netop, hvordan det kan være vanskeligt både at få plads til det familiære-
sociale liv og et succesrigt karriere liv. Derfor prioriterer Anne også friheden til at gøre, hvad hun 
har lyst til højt, som en af de afgørende grunde til, at hun vil vente med at få børn. Et barn ville for 
hende betyde ubalance og en nedprioritering af de ting, som hun værdsætter nu, da hendes fritidsliv 
er en stor del af hendes identitet og livsstil.  
 
Lis og Anne er begge karriereorienteret, og deres arbejde betyder meget. De går begge op i 
fritidsaktiviteter, men der er også forskelligheder i deres prioriteringer. Lis, som er mor, vægter 
tiden med familien højt, og hun planlægger efter dette for at opnå en balance i hverdagen. Anne 
værdsætter, at hun har mulighed for at gøre, hvad hun har lyst til og den frihed, der hører med i livet 
uden børn. Balancen for hende er derfor at udsætte børn, selvom Anne har større chance for at blive 
gravid nu som 26 årig end, hvis hun venter, da alder er afgørende for hendes evne til at få børn.  
 
4.2 Karriere  
I dette afsnit vil vi belyse vores informanters syn på karriere. Vi vil udlede, hvilke elementer og 
rammer i deres karriere, der muliggør eller gør det vanskeligt for vores informanter at skabe en god 
balance mellem arbejdslivet og det familiære-sociale liv. Derudover vil vi undersøge, hvorvidt 
balancen og disse rammer kan påvirke deres ønske om at få børn. 
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4.2.1 Uddannelse og børn  
Ud fra begge vores informanters værdier og prioriteringer er det tydeligt, at karriere har en 
fremtrædende rolle i vores informanters liv. Karrieren giver dem samtidig økonomiske ressourcer til 
at kunne vælge en livsstil præget af selvforkælelse. Vores informanters arbejde kræver en lang 
videregående uddannelse. Annes beslutning om at tage en uddannelse har således ført til, at hun i 
dag er aktiv på arbejdsmarkedet: “Jeg har en cand.merc. fra CBS i innovation og 
forretningsudvikling(…). Jeg arbejder nu på Erhvervsstyrelsen, som noget vi kalder knowledge 
manager.” (Bilag 4: 1). Det har ikke været attraktivt for Anne at få børn under uddannelse. For 
hende har det været vigtigt at have en god økonomi, arbejde og plads til at få børn, og det har derfor 
været et bevidst valg ikke at få børn tidligere.  
 
“Nej, altså jeg tror i takt med, at vi flyttede i den her lejlighed, der er masser af plads til børn og vi 
er ved at have økonomien på plads. Og jeg tror, det er de faktorer, jeg har tænkt over før i tiden der 
skulle være på plads. For det ligesom ville være for mig en frihed eller en dejlig ting at få børn, at 
jeg ikke lige skulle tænke over sådan noget som plads og penge.” (Bilag 4: 4). 
 
Anne beskriver i citatet, hvordan hende og hendes kærestes nye store lejlighed og sit job i 
Erhvervsstyrelsen har gjort, at tankerne om at blive mor er kommet tættere på. 
Tanken om, hvornår man skal have børn, kan være bundet af ovennævnte faktorer. Dvs. at Anne 
føler, at hun skal have et fast arbejde, god økonomi og en bolig med plads. Dette kan netop være en 
af grundene til, at gennemsnittet for førstefødte barn er 29 år hos kvinder. Dette har også været 
afgørende for, hvorfor Lis har ventet med at få børn efter uddannelsen. Hun beskriver, hvordan 
hende og Jonathan snakkede lidt om at få et barn, mens Lis stadig læste, da hendes hverdag 
dengang var meget fleksibel. De kom dog fra det igen. Hun siger:  
 
“Vi boede i en etværelses da jeg læste, så der gav det sig selv, at det kunne ikke lade sig gøre. Men 
det har ikke spillet ind som sådan. Som sagt, da jeg var færdig var der ret meget arbejdsløshed 
inden for jurister, og der havde jeg ikke lyst til at blive gravid inden jeg havde et job. Så jo det har 
jo spillet ind.” (Bilag 3: 7).   
 
Der kan således være nogle forskellige dominerende diskurser, der konfigurer nutidige antagelser 
om, hvornår man skal have børn. På trods af, at Lis og hendes kæreste talte om at få børn under Lis’ 
uddannelse, ville det ikke skabe balance for dem at få et barn i en etværelses lejlighed. De ville i et 
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sådant tilfælde gå på kompromis med deres behov, ønsker og valgte livsstil. Ifølge Giddens har 
individet mulighed for at skabe sin egen biografi gennem de valg, der træffes. Det er tydeligt, at Lis 
og Jonathan har forestillinger om, hvad det gode liv er for dem. De har begge fokus på 
selvrealisering gennem karriere og fritid. Dette sætter i høj grad rammerne for deres valg.  
 
4.2.2 Arbejde og børn  
Arbejdet er en del af Lis og Annes selvidentitet og selvrealisering, hvilket Anne fremhæver i 
interviewet: “Fordi jeg synes det er sjovt at gå på arbejde, jeg synes det er rigtig sjovt. Jeg kan 
godt lide den type udfordringer, jeg får, når jeg går på arbejde, og så har jeg det rigtig rigtig godt 
med at komme ud af døren om morgenen.” (Bilag 4: 3). Heraf kan der udledes træk fra den 
karrierebundne livsform, da Anne nyder at gå på arbejde og ser det som en central del af sin 
identitet. Samtidigt kan citatet indikere en balance, hvor samspillet mellem Annes rolle på arbejdet 
og i hjemmet er gensidigt berigende, hvis den beskrives ud fra harmonitilgangen.  
 
Arbejdet fylder meget i hverdagen, og det kan være udfordrende at få balance mellem arbejde og 
det familiære-sociale liv, hvorfor der ofte sigtes efter et fleksibelt arbejde, da det skaber muligheden 
for balance.  
Både Lis og Anne er offentligt ansatte og lægger begge vægt på glæden ved fleksibiliteten i deres 
arbejdsliv. Deres kærester er begge ansat i den private sektor. Dette stemmer overens med det 
førnævnte faktum, at 76% af alle ansatte i det offentlige er kvinder, og at den private sektor 
omvendt er domineret af mandlige ansatte. Anne beskriver sin ansættelse som fleksibel: “Jeg 
arbejder et sted mellem 6 og 12 timer om dagen, så det bestemmer jeg meget selv. Og afspadserer 
som jeg har lyst, så længe det lige passer ind.” (Bilag 4: 2). Omvendt virker hendes kærestes 
arbejde mindre fleksibelt. Da vi spurgte ind til hendes overvejelser omkring, hvorvidt han ville tage 
barsel, svarede hun: ”Ja, altså lige pt. arbejder han i en start-up virksomhed, så altså det ville nok 
ikke give så meget mening, og det ville nok være svært for ham,(…).” (Bilag 4: 5). Anne og hendes 
kæreste har ikke bevidst en arbejdsdeling, hvor de har planlagt, at Annes job er nemmere at tilpasse 
et fremtidigt liv med børn. Dog er det alligevel tydeligt, at det er Anne, som eksempelvis kommer 
til at tage barslen, da kravene fra hendes job på nuværende tidspunkt er nemmere at forene med 
nogle af de krav, som et liv med små børn stiller.  
Lis beskriver, hvordan hun regner med, at fleksibiliteten i både sit og Jonathans arbejdsliv bliver en 
stor hjælp i forhold til at opretholde en god balance mellem familie og arbejdsliv efter barsel. ”(…), 
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jeg har flextid, så det er ret fleksibelt. Jeg regner med, at det bliver sådan noget med, at Jonathan 
kan starte op hjemmefra, så han kan tænde computeren herhjemme også være på.” (Bilag 3: 4). 
Citatet understreger, hvordan både Lis og Jonathan har mulighed for at udnytte fleksibiliteten til at 
opretholde en god balance mellem arbejds- og familielivet. På samme måde er Annes arbejdsliv 
ikke fastlagt i bestemte arbejdstimer. “Jeg arbejder meget fleksibelt. Det sætter jeg rigtig stor pris 
på.” (Bilag 4: 2). Annes fleksible arbejde giver hende i højere grad mulighed for at tilrettelægge 
hverdagen efter sine egne behov og ønsker. Det fleksible arbejde, hvor hun selv kan sætte 
rammerne, er således med til at skabe balance i Annes hverdagsliv. Omvendt kan man argumentere 
for, at Annes kærestes arbejde i en start-up virksomhed måske er lige så fleksibelt som Annes, men 
at hans fleksibilitet i virkeligheden medfører, at det er hans eget ansvar at nå sine deadlines. Det 
grænseløse arbejde kan lægge et ekstra pres på arbejdsbyrden. Dette er ikke den oplevelse Lis og 
Anne har af fleksibelt arbejde. For dem ville det fleksible arbejde give ressourcer til både at være til 
stede i rollen som mor og i rollen som medarbejder. Det kan dermed forebygge en inter-
rollekonflikt. Det fleksible arbejde kan derfor føre til, at vores informanter ikke ser nogle problemer 
i at få børn i forhold til, hvordan deres arbejdstid er tilrettelagt. Fraværet af inter-rolle konflikt kan 
ses som et udtryk for balance, og derfor har balance en positiv indflydelse på ønsket om børn for 
vores informanter. På samme måde giver Lis udtryk for, at fleksibiliteten i sit arbejde danner et godt 
grundlag for, at hun føler, at hun kan være en god mor.  
I samspillet mellom arbeidsrollen og foreldrerollen opplever kvinnen oftere balansen mellom 
rollene som mer ubalansert og negativt i forhold til, hva menn gjør. Kvinnen som aktiv på 
arbeidsmarkedet er blitt en norm i samfunnet. Dette har bevirket, at mannens rolle i familien også er 
endret i takt med kvinnens rolle, hvor mannen i dag deltar mer aktivt i familien og i fars rollen. 
Derfor ser man, at begge kjønnene i familien har påtatt seg en ny dobbeltrolle som både forsørger 
og omsorgsperson, hvilket Lis uttrykker: “(...)han mødte senere før og kom senere hjem, men nu 
prioriterer han også at komme tidligere hjem. Og så tager nogle lange dage en gang imellem, og 
det tænker jeg også, at jeg selv vil gøre.” (Bilag 3: 5). Dette viser, at Jonathan også tar del i 
omsorgsrollen og tilrettelegger sine arbeidstider etter å skape balanse i familiens hverdag.  
På trods af de nye dobbeltroller er der flere studier, der påpeger, at kvinder er underlagt compulsory 
altruism, og at kvinder altid vil tage en større del af de huslige pligter og bekymre sig mere om dem 
end mænd. Derfor sætter den traditionelle arbejdsdeling i mange tilfælde stadig standarden for, 
hvem der står for omsorg og det huslige arbejde, hvilket også optræder hos Lis og Jonathan. Lis står 
for størstedelen af de huslige pligter: ”Jeg plejer at handle ind en gang om ugen om mandagen, 
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sådan så der er madplan til hele ugen, så vi ikke skal stå og gøre det hver dag(...).” (Bilag 3: 2). 
Ligeledes beskriver Lis, hvordan hun har størst interesse i pasningen af deres søn i dagligdagen: 
”Også har han (Jonathan) heller ikke helt interessen i det. Han synes det er sjovt at komme hjem og 
lege med Villads, men hele det der dagligdags, hverdags noget, der tror jeg han ville kede sig, fordi 
han gider ikke lave alle de der babyaktiviteter der.” (Bilag 3: 5). Lis mener, at Jonathan ikke har 
interessen i det, hun kalder babyaktiviteter, og at det ville kede ham. Citatet giver en fornemmelse 
af, at Lis føler, at hun interesserer sig mest for de babyaktiviteter, som hun har defineret som 
vigtige, og at hun på forhånd har besluttet, at Jonathan vil synes, at de er kedelige. Det er Lis, der 
går hjemme med Villads hele dagen, og tilbringer derved mere tid med ham end Jonathan. Det giver 
hende en magtposition i hjemmet til både at udvide og indskrænke Jonathans del i omsorgen, så det 
passer til hendes forventninger.  
 
Hvis Lis og Jonathans arbejdsdeling sættes i relation til Orloffs analyse, afspejler deres 
arbejdsdeling den mandlige dominans i arbejdsdelingen i familien. I denne situation er det gennem 
mandens dominans, at der forekommer en kontrol af kvinders arbejde, omend dette måtte være 
ubevidst. Når kvinder er underlagt compulsory altruism, betyder det samtidig, at deres 
valgmuligheder mellem forsørger og omsorgsrolle er indskrænket til et valg mellem husarbejde 
alene eller husarbejde kombineret med et forsørgende arbejde. Lis har træk fra den karrierebundne 
livsform, og hun ser i høj grad sit arbejde som en del af sin selvrealisering og identitet. Hun finder 
det ikke attraktivt at blive hjemmegående: “Det tror jeg ikke, jeg ville bryde mig om. Jeg tror ikke, 
jeg ville kunne få tiden til at gå, og jeg tror, jeg ville sumpe lidt hen.” (Bilag 3: 6). Derfor har Lis 
planer om at vende tilbage til sit fuldtidsarbejde efter barsel og vil kombinere det forsørgende og 
det omsorgsfulde arbejde. Sammenholdes dette med de førnævnte høje krav fra både arbejdspladsen 
og individet, vil der i højere grad opstå inter-rollekonflikter for kvinder set ud fra konflikttilgangen. 
Ifølge konflikttilgangen vil den mængde af Lis’ egen tid og energi, hun bruger på arbejdet fører til 
et tilsvarende fald i tid og energi til familien. Heraf vil der opstå konflikt og konkurrence mellem 
det familiære-sociale liv og arbejdslivet, da kravene fra arbejdet og det familiære-sociale liv ifølge 
konflikttilgangen ofte er uforenelige. 
  
Deltidsarbejde er især blevet brugt hos mødre til at skabe sammenhæng mellem arbejde og familie. 
Som nævnt er der inden for forskningsverden enighed om, at stigningen af europæiske 
deltidsansatte kvinder, bunder i et ønske om balance mellem familie og arbejdsliv. Dette afspejles 
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også i Lis’ refleksioner om arbejdstid efter barsel: “Så ideelt set, og jeg har også udskudt noget af 
min barsel, så jeg i en periode overvejer at gå deltid mens Villads er lille, også måske, at jeg enten 
kan gå tidligt i hverdagen eller have en fridag om ugen.” (Bilag 3: 4). Citatet tydeliggør, at selvom 
Lis er karriereorienteret, overvejer hun alligevel at gå på deltid for at få en god balance mellem 
familie- og arbejdslivet. Mødre, der må gå på deltid og dermed gå på konflikt med karrieredrømme, 
kan ses som et udtryk for ubalance mellem arbejds- og familieliv. Lis siger i forbindelse med at 
være væk fra sit arbejde under barsel:  
 
“Jeg havde sådan lidt identitetskrise over, at jeg identificerede mig med mit arbejde, og lige 
pludselig skulle jeg ikke være det mere. (...). Jeg tænkte, at jeg glædede mig til at komme tilbage på 
arbejde. Nu synes jeg det er rart at være så meget sammen med ham (Villads) og se hans udvikling, 
og synes det er svært at skulle tilbage.” (Bilag 3: 6).  
 
Citatet viser, at der opstår en inter-rolle konflikt, hvor Lis’ forventninger til henholdsvis arbejds- og 
familielivet er svære at forene. I forbindelse med dette reflekterer Lis ligeledes over, hvordan det at 
vende tilbage til arbejdet vil medføre, at hun vil miste vigtige øjeblikke med Villads. Omvendt vil 
for meget tid som hjemmegående betyde, at Lis vil mangle udfordringer. Hun nyder sin barsel, men 
tilføjer: “Men når det er sagt, glæder jeg mig også til at komme tilbage og bruge hovedet lidt igen.” 
(Bilag 3: 6).  
 
Karen Sjørup beskriver, hvordan kvinder oftere vælger jobs, som kan kombineres med omsorgen 
for familien, og at kvinder i højere grad indretter deres arbejdsliv efter familiens krav. Lis og 
Jonathan indretter begge i høj grad deres hverdag efter, hvordan de får både arbejds- og familielivet 
til at fungere. Dog er det alligevel tydeligt, at det er Lis, som ændrer mest i sin almindelige 
arbejdshverdag. Både i forhold til at hun tager hele barslen, men også i forhold til hendes 
refleksioner om deltid. Ud fra Lis’ beskrivelser opstår samtidigt en opfattelse af, at hun i kraft af sin 
ansættelse i Justitsministeriet har gode muligheder for at tilrettelægge sit arbejdsliv. Hun kan 
planlægge, som hun har lyst til, så det kommer til at stemme overens med hendes egne 
forventninger og forventningerne fra familielivet. 
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4.3 Velfærdsstaten og børn  
I dette afsnit vil vi ud fra et politologisk perspektiv se på samfundets indretning og vores 
informanternes opfattelse af disse rammer. Herunder vil vi vurdere, hvad der kunne have påvirket 
vores informanters ønske om at få børn. 
 
Som nævnt har moderskabet i Danmark en primær positiv effekt på kvindernes tilknytning til 
arbejdsmarkedet, og det er normen, at mødrene efter et år på barselsorlov genoptager deres arbejde 
på fuldtid, mens børnene bliver passet i daginstitutioner. Lis overvejer dog at gå på deltid, hvilket 
som nævnt tidligere kan forklares ud fra inter-rollekonflikten.  
 
Dog er der uenighed blandt forskere om årsagen til, at kvinder vælger at gå på deltid. Dels kan det 
handle om et ønske om mindre tid på jobbet og mere tid til familien, dels kan det være de 
institutionelle forhold, der øger kvinders incitament til at gå ned i timer for at skabe balance.   
Da vi spørger Lis ind til de institutionelle rammer for familien, om der er noget, hun mener kan 
ændres, svarer hun: “Nej ikke lige umiddelbart. Der er også pasningsgaranti til institutioner. Jeg 
kan ikke se at samfundet skulle kunne gøre mere, jeg synes i forvejen at de gør ret meget.” Til det 
tilføjer hun: ”Jeg tror ikke man kan give samfundet skylden for alt. Trods alt.” (Bilag 3: 10). Det er 
derfor ikke pasningsmulighederne i Danmark, som spiller ind i forhold til Lis’ ønske om at gå ned i 
tid, imens hendes søn er lille. Individet i det moderne samfund har ifølge Giddens, stor tillid til det 
han kalder for ekspertsystemer. I dette tilfælde omfatter dette daginstitutioner, hvilke individet er 
blevet afhængig af for at kunne opretholde en balance mellem familie- og arbejdsliv. Samtidigt 
afspejler Lis’ akademiske og ressourcestærke position i samfundet højst sandsynligt hendes 
holdning til, hvordan samfundet er indrettet. 
Anne-Dorthe Hestbæk foretok i 90-erne en intervjubasert undersøkelse av, hvordan livsformene 
spiller sammen med det å være foreldre. Samtidig hvilken betydning offentlig innsats på 
barneområdet har for foreldre med trekk fra lønnsarbeider, den karrierebundne og selvstendige 
livsform. Lis som nevnt tidligere, har både trekk fra lønnsarbeider og den karrierebundne livsform, 
og kan derfor sammenlignes med noen av de resultater som Hestbæk kom frem til i sin 
undersøkelse. Familier og her spesielt kvinnen med trekk fra lønnarbeiderlivsformen ønsket å bruke 
tilbudet om barnepasningsloven, samt benytte seg av de forskjellige muligheter fra 
familiepolitikken omkring barn første sykedag, barselorlov osv. De familier som hadde trekk fra 
den karrierebundne og selvstendige livsform, hadde ikke de samme behov for å benytte seg av de 
offentlige ytelser, pga arbeidet og stabil økonomi (Rasmussen 2004: 117).  Samtidig forteller Lis i 
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intervjuet, at hun og Jonathan har et godt nettverk, som kan hjelpe dem med pasningen. Hun sier: 
“Og så har vi så også bedsteforældre, der kan hjælpe til at få det hele til at fungere. Min mor 
arbejder ikke, og Jonathans mor arbejder heller ikke så meget, tror jeg er deltidsansat efterhånden. 
Så der regner vi også med at få noget hjælp, så han ikke skal være alt for længe i institutionen.” 
(Bilag 3: 4).  Lis mener ikke, at hun har bruk for mer hjelp, enn hun får, da hun har mulighet for å få 
hjelp fra sin familie. Tilsvarende kan sitatet tolkes i form av, at for Lis, er det en nødvendighet å bo 
tett på besteforeldre og andre i hennes nettverk. Hun trenger hjelp til pasningen av Villads, da hun 
ikke ønsker, at han får for mange timer i institusjonen. Dette gjør for eksempel, at hennes mor og 
svigermor tar del i det skjulte ulønnede arbeide, for at hun skal kunne fokusere på karrieren, og 
dermed skape balanse mellom familien og arbeidslivet. 
 
4.3.1 Mor på deltid  
Orloff belyser, hvordan de to dimensioner af velfærdsstaten, adgang til betalt arbejde og 
kapaciteten til at opretholde selvstændig husstand, er med til at forklare, hvorfor det oftest er 
kvinder, der vælger at gå på deltid. Det udledes, at den tidligere præmis om, at manden som den 
primære forsørger i familien, stadig dominerer flere fagbevægelser og arbejdspladser i dag. Dette 
afspejler sig ved, at kvinder ofte er dårligere økonomisk stillet end mænd både indkomst- og 
mulighedsmæssigt. Derfor er det hos Lis og Jonathan også forekommet rationelt, at Lis tager hele 
barselsorloven:  
 
“Men det (at Lis tager hele barslen) er simpelthen økonomisk, fordi han tjener mere end mig, og det 
var jo i den periode, hvor man er på dagpenge, at Jonathan ville skulle gøre og så skulle vi leve af 
min løn også dagpenge, og der kan det bedre økonomisk forsvare sig, at det er mig, der gør det, 
også er det endt med at være mig.”(Bilag 3: 5). 
  
Ligeledes stemmer Lis og Jonathans arbejdsdeling overens med Orloffs teori, om at velfærdsstatens 
rammer bevirker, at kvinder tager det meste af barslen. Eksempelvis er nogle af de 
dekommodificerende velfærdsstatslige ydelser herunder barsel, en fordel for mænd, mens det kan 
være en ulempe for kvinder. Barsel bevirker, at mødre ved et langt betalt orlov er længere tid væk 
fra arbejdsmarkedet, hvilket kan have negative konsekvenser for deres mulighed for at vende 
tilbage til en stabil ansættelse. Annes kæreste vil gerne have tre børn. Til det kommenterer Anne: 
“jeg kan ikke helt overskue tanken om tre år på barsel , det synes jeg i mit hoved er virkelig virkelig 
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lang tid.” (Bilag 4: 5). Anne nævner ikke, at de tre år på barsel vil påvirke hendes placering på 
arbejdsmarkedet, men det ligger underforstået, at arbejdet er en stor del af hendes identitet, som hun 
ikke vil undvære. Barsel er derfor med til at påvirke Annes tanker om, hvor mange børn hun vil 
have.   
 
Derudover kan det også være problematisk for vores informanters tanker om børn, at velfærdsstaten 
er indrettet til at privilegere de fuldtidsbeskæftigede frem for deltidsansatte eller hjemmegående. 
Undersøgelser har vist, at det hovedsageligt er kvinder, der er deltidsansatte eller hjemmegående for 
at skabe sammenhæng i familien. Derfor er ydelserne med til at stratificere kønnene, og gøre det 
mindre attraktivt for kvinder at gå på deltid. Hvis arbejdslivet og det familiære-sociale liv ikke kan 
forenes, kan det derfor opmuntre kvinder til at fravælge familie og børn. Ligeledes betyder 
velfærdsstatens fokus på stats-markedsrelationen, at staten ikke belønner det velfærds og 
omsorgsarbejde, der foregår i det private herunder kvinders rolle som mor og hustru ifølge 
compulsory altruism. Dette kan ligeledes være et incitament til at fravælge børn og familie og bruge 
mere energi på arbejde, der bliver belønnet. 
 
4.4 Delkonklusion  
Både Anne og Lis er eksempler på individets mulighed for refleksivt at forme sin egen identitet og 
få børn på et tidspunkt, hvor de føler, at det passer ind i hverdagen. Begge informanter er ambitiøse 
og bevidste om dem selv og deres egen karriere. De prioriterer at få børn på et tidspunkt, hvor det 
passer ind i forhold til deres fritid, arbejde, økonomi og deres egen selvopfattelse og -realisering. 
Dog er der også forskelligheder i deres prioriteringer. Anne er ikke klar til at gå på kompromis med 
sine egne interesser og behov. Dette er på trods af, at hendes mulighed for at blive gravid er 
faldende med alderen og, at de faktorer, som hun tidligere har tillagt betydning for en mulig 
graviditet, nu er på plads. For Lis er planlægningen af praktiske gøremål et redskab til at skabe 
balance i deres hverdag. Anne og Lis har begge taget en beslutning om, hvordan de ønsker at 
fremstille sig selv gennem valg af en bestemt type livsstil. De har begge valgt at tage en lang 
videregående uddannelse, hvilket har ført til, at de i dag er to økonomisk ressourcestærke kvinder 
med karrieren som en del af deres selvidentitet og selvrealisering. Uddannelse, køn og økonomi 
påvirker de valgmuligheder, de har i livet og gør, at de kan prioritere, som de gør. Lis og Anne har 
begge en lang videregående uddannelse. At få et barn under studiet har ikke været attraktivt for 
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hverken Anne eller Lis. De udtrykker begge vigtigheden af, at en god økonomi, fast arbejde og 
lejlighed skulle være på plads før en familieudvidelse kunne blive aktuel.   
 
Begge informanter har træk fra både den karrierebundne- og lønarbejderlivsformen. Deres forhold 
til fritid er dog forskellig, da Lis har et barn modsat Anne. Hos Anne er det eksempelvis en vigtig 
prioritering at pleje hendes fritidsinteresser og at have følelsen af frihed, ved ikke at være bundet op 
af en hverdag, som er planlagt minutiøst. For Anne vil et valg af børn være en hindring i forhold til 
at kunne realisere sig selv, da børn vil skabe ubalance i hendes fritid og kræve en omprioritering af 
de aktiviteter, hun værdsætter. I modsætning til dette har Lis brug for at have struktur i hverdagen 
for at få en balance mellem familie- og arbejdsliv. For hende betyder planlægningen, at hun har 
mere tid og overskud til hendes søn. 
 
Både Anne og Lis har et fleksibelt arbejde, hvilket for dem er med til at skabe balance mellem det 
familiære-sociale liv og arbejdslivet, da det giver dem mulighed for at tilrettelægge hverdagen efter 
deres ønsker og behov. For Lis betyder det, at hun har mulighed for at fordele sin tid mellem rollen 
som mor og medarbejder på en hensigtsmæssigt måde. Hun ser således ikke noget problem i at være 
mor i forhold til sine arbejdstider. Fleksibiliteten kan derfor forebygge en inter-rollekonflikt, og 
give informanterne bedre mulighed for at forene kravene fra arbejdspladsen med kravene fra 
hjemmet. På den måde vil de alt andet lige ikke opleve børn, som noget der konflikter med deres 
arbejdstider. 
Det er oftest kvinder frem for mænd, der oplever at have en dårlig balance mellem familie- og 
arbejdslivet. Dette kan skyldes compulsory altruism, der indikerer, at den traditionelle arbejdsdeling 
stadig er fremtrædende, når det kommer til arbejdsdelingen mellem kønnene i hjemmet. Dette er 
grundet af, at kvinder bekymrer og interesserer sig mere for dem end mænd, hvilket ligeledes er 
tilfældet hjemme hos Lis og Jonathan. Udviklingen af det moderne samfund har medført, at der 
stilles mange krav til individet som medarbejder. Samtidig stilles der også mange krav til individet 
fra familien og individet selv. Det kan derfor være svært at forene et fuldtidsarbejde med 
husmoderrollen set ud fra en konflikttilgangen, og mange kvinder vælger at gå på deltid som en 
konsekvens af dette for at skabe sammenhæng mellem familie og arbejde. Lis har ligeledes 
overvejet at gå på deltid i forbindelse med at have fået et barn.  
 
Nogle forskere mener, at de institutionelle forhold er med til at påvirke kvinders ønske om at gå ned 
i timer. Dog er dette ikke tilfældet hos Lis, der f.eks. er tilfreds med de pasningsmuligheder 
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samfundet stiller til rådighed for, at hun kan skabe balance. I forlængelse heraf kan det også tilføjes, 
at Lis og individer i dag har stor tillid til ekspertsystemer, som daginstitutioner, da de også 
afhænger af dem. Samtidig kan Lis’ holdning også udspringe af hendes økonomisk stærke position, 
og at hun har et solidt netværk, der kan træde til og hjælpe med børnepasning, hvis behovet skulle 
opstå.  
Det kan være svært at forene rollen som mor med at have en krævende karriere. Derfor er der ofte 
mange kvinder, der ser en fordel i at vælge deltidsarbejde for at få rollerne til at hænge sammen, 
medmindre de har økonomiske ressourcer til at få hjælp i hverdagen til huslige pligter. Derudover 
er samfundet indrettet således, at kvinder tager hovedparten af barslen, hvilket i Lis og Jonathans 
tilfælde også har været mest rationelt rent økonomisk, da samfundet stadig bærer præg af 
breadwinner strategien, der medfører at mænd har bedre økonomiske forudsætninger end kvinder. I 
forlængelse af dette belønner velfærdsstaten ligeledes de erhvervsaktive og fuldtidsansatte fremfor 
hjemmegående og deltidsansatte, og gør det derfor mindre attraktivt for vores informanter at tage 
barsel, blive hjemmegående eller deltidsansatte. Derudover afspejler vores informanters værdier og 
prioriteringer ligeledes, at de realiserer sig selv gennem karrieren. Hvis børn betyder deltid og lang 
barsel, skal de derfor gå på kompromis med deres ønskede livsstil. Disse faktorer kan spille en 
betydelig rolle for vores to informanters ønske om at få børn eller ønsket om at få dem tidligere.  
På den ene side, kan den faldende fertilitet og kvindernes øgede arbejdsdeltagelse, være et udtryk 
for, at kvinder vælger at realisere sig selv på arbejdsmarkedet frem for at få børn. 
På den anden side kan det faktum, at mødre der vælger at gå på deltid og på kompromis med deres 
karrieredrømme, ses som ubalance mellem familie- og arbejdsliv. 
 
5.0 Diskussion: Nye politiske rammer for balance?  
 
5.1 Barsel til far?  
Danmark er kendetegnet ved et højt antal af børn i alderen 0-3 år, som bliver passet i en institution. 
Danmark er det eneste nordiske land, der ikke har reserveret en del af forældreorloven til faderen 
(Boje & Ejrnæs 2013: 81).  
I Danmark diskuteres det, hvorvidt øremærket barsel sikrer forældres mulighed for at skabe balance 
mellem familie- og arbejdsliv. I vores interview med Lis, siger hun følgende om emnet:  
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“Hvis Jonathan havde haft barsel med løn, så havde han helt klart taget noget af det. Det er 
simpelthen, fordi det ikke har kunne svare sig økonomisk for os og gøre. Så det ville jeg da ønske, at 
det ville være endnu nemmere, end det er. Men samtidig synes jeg måske heller ikke, at man skal gå 
ind og øremærke det, som det har været talt om, for det er op til folk selv at bestemme. Man skal 
bare gøre muligheden mere attraktiv tror jeg.” (Bilag 3: 9).   
 
Lis’ argumenter er fremtrædende i den aktuelle debat om, hvorvidt man skal øremærke en del af 
barslen til faderen. Kritikere mener, at øremærket barsel indskrænker familiernes mulighed for selv 
at vælge, hvordan de vil fordele og tilrettelægge barslen, og samtidig ikke anerkender kvindens ret 
til at vælge, om hun vil gå hjemme med sine børn, mens de er små (Boje & Ejrnæs 2013: 82). 
Andre har argumenteret for, at øremærket barsel til mænd, kan være en hjælp, da arbejdsgivere ofte 
forventer, at det er kvinden, der tager hovedparten af barslen. Dette kan således indskrænke 
fædrenes mulighed for at involvere sig i omsorgen i hjemmet. Øremærket barsel kan derfor øge 
fædres forhandlingsmuligheder over for deres arbejdsgiver i forhold til at tage barsel, og dermed 
gøre det mere attraktivt for mænd at gå på barsel (Boje & Ejrnæs 2013: 82). I takt med at kvinden er 
blevet mere etableret på arbejdsmarkedet, kan kvinder ligeledes opleve, at forventningerne fra deres 
arbejdsplads ikke altid passer sammen med en familieudvidelse. Lis beskriver problemet således: 
“(...)jeg ved at nogle af mine veninder, der er ansat i det private, har næsten ikke turde gå ind og 
sige, at de var gravide i frygt for at miste deres job.” (Bilag 3: 9). En sådan situation, som Lis 
nævner, beskriver en ubalance, hvor kvinder kan risikere, at skulle vælge mellem deres karriere 
eller et barn.  
 
Der kan ligeledes argumenteres for, at en øremærkning af orloven kan forbedre kvinders mulighed 
for hurtigt, at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og dermed forbedre kvinders  karrieremuligheder 
(Boje & Ejrnæs 2013: 83). Netop det faktum at barslen ofte betyder, at moderen er længe væk fra 
arbejdsmarkedet i forbindelse med barsel er afgørende for Annes forventning til, hvor mange børn 
hun ønsker i fremtiden. Hendes kæreste vil gerne have tre børn. Til det kommenterer hun: “Men jeg 
kan ikke helt overskue tanken om 3 år på barsel, det synes jeg i mit hoved er virkelig virkelig lang 
tid. Det er en underlig tanke, for det at få børn er jo så meget andet, men for mig er det 3 år væk fra 
arbejdslivet, det synes jeg godt nok er lang tid.” Da vi spørger ind til hvorvidt hende kæreste, kunne 
tage noget af barslen svarer hun: “(...) det ville nok være svært for ham, (...).” Jeg tror han er en 
person der gerne ville, hvis det kunne lade sig gøre.” (Bilag 4: 5). Begge kvinder beskriver, 
hvordan de tror, at deres kærester gerne ville tage noget af barslen, hvis der havde været mulighed 
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for det. Især Anne lægger vægt på, at hun ikke ønsker, at være væk fra arbejdsmarkedet, og at dette 
har en klar indflydelse på, hvor mange børn hun gerne vil have. Det at være væk fra arbejdet og gå 
derhjemme påvirker, som nævnt i analysen, Annes selvidentitet, som i høj grad bygger på hendes 
arbejde. Som tidligere nævnt, er det et faktum, at kvinders karrieremuligheder svækkes, jo længere 
tid de er væk fra arbejdsmarkedet, og dette kan også have indflydelse på Annes overvejelser i 
forhold til barsel.  
 
Samtidigt fortæller Lis, hvordan økonomiske faktorer har spillet ind i forhold til, at hun tager hele 
barslen: “Men det er simpelthen økonomisk, fordi han tjener mere end mig, og det var jo i den 
periode hvor man er på dagpenge, at Jonathan ville skulle gøre og så skulle vi leve af min løn også 
dagpenge, og der kan det bedre økonomisk forsvare sig, at det er mig, der gør det, og så er det endt 
med at være mig.” (Bilag 3: 5).  Jonathan tjener mere end Lis, og da man i den sidste periode af 
barslen får dagpenge, kunne det for dem ikke forsvare sig økonomisk, at han tog noget af barslen.  
 
Det er ikke entydigt, hvorvidt øremærket barsel til mænd vil påvirke kvindernes ønske om at få 
børn, da en øremærkning kan risikere at påvirke familiens mulighed for selv at planlægge balancen 
mellem familie- og arbejdsliv negativt. Dog kan en øremærkning gøre det mere attraktivt for mænd 
at tage barsel både i forbindelse med familiens økonomiske situation, eksemplificeret ved Lis, men 
også i forhold til at få en accept til at gå på orlov fra deres arbejdsplads, som i mange tilfælde regner 
med, at det er moderen, der tager hele barslen. Dette kan ligeledes gøre det nemmere for kvinder, 
som føler, at deres arbejdsplads finder det uhensigtsmæssigt, at de tager hele barslen.  
 
5.2 Udvidede åbningstider og lovsikret ret til deltid 
Den moderne familie er ofte kjennetegnet ved, at begge foreldre er aktive på arbeidsmarkedet, mens 
de mindreårige barn blir passet i en daginstitusjon. Etter endt barselorlov har man pasningsgaranti, 
hvilket gjør at man kan avlevere sitt barn i en institusjon for så å vende tilbake på arbeidsmarkedet. 
Dette vil også være tilfellet for Lis, når hun vender tilbake på arbeid. For Anne vil daginstitusjonene 
også være aktuelt, når tiden kommer for barn, da karrieren fyller meget i hennes liv. Begge 
informanter har uttrykt, at de aldri kunne tenke seg å bli hjemmeværende, selv om de fikk barn, 
hvilket Lis uttaler: 
 
“Nej det kunne jeg ikke. Det er også derfor jeg synes barsel er en god ting, fordi det er en 
begrænset periode, også nyder jeg det også, fordi jeg ved jeg skal tilbage i slutningen af august 
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også er det bare at nyde det mens tiden er. Men hvis der ikke var nogen deadline eller slutlinje på, 
det tror jeg ikke jeg ville bryde mig om. Jeg ikke ville kunne få tiden til at gå, og jeg tror jeg ville 
sumpe lidt hen.” (Bilag 3: 6).  
 
Det å bli hjemmeværende er ikke et spørsmål for Lis, men for at hun skal kunne forene arbeidslivet 
med familielivet vurderer hun å gå ned på deltid, mens Villads er liten. Overskudd og tid til både 
Villads og karrieren virker som en utfordring, og dette kan være et uttrykk for ubalanse mellom 
familie- og arbeidsliv. Hun har ingen garanti for å kunne vende tilbake på fulltid, da det ikke er 
noen lov i Danmark, der gir en rett til det, hvilke ellers er tilfellet i Sverige og Norge. Man kan i 
Danmark velge å gå ned på deltid, men det er ingen lov der gir adgang til å vende tilbake til fulltid 
ved en senere anledning (Boje & Ejrnæs 2015: 282). Dette kan problematisere ønske om barn, når 
karrieren fyller så meget, som det gjør i Lis og Annes tilfelle. Det er heller ikke alle kvinner, som 
har mulighet for å arbeide deltid, mens barna er små. Lis har mulighet for dette, da hun er i et stabilt 
parforhold, hvor kjæresten er hovedforsørger og økonomien stabil. Deltid vil derfor virke positivt 
for Lis’ balanse mellom arbeide og familie. På en annen side vil deltid føre til mindre lønn og 
mindre fokus på karrieren, hvilket hun også prioritere høyt. Anne uttaler, at hun ikke er interessert i 
å gå ned på deltid, men hvis det var en lov som gjorde, at man var sikker på at beholde sin stilling, 
kunne  deltid være en mulighet for henne. 
 
Man kan diskutere om lengre åpningstider i daginstitusjonene vil gjøre det mer attraktivt at få barn, 
når man i dag ikke har en rett til eller mulighet for og gå ned på deltid for så å komme tilbake på 
fulltid, når barna er eldre. I spørsmålet om samfunnet er innrettet til å få barn, svarer Anne:  
 
”Ja, Nej, jeg er faktisk begyndt at tænke over det efter jeg er startet på en arbejdsplads, hvor det jo 
er naturligt, vi er 600 mennesker, så der er en masse der har børn. Og nogle der bor lidt længere 
væk, og bliver nødt til at gå kl 15, fordi de skal hente børn, og det synes jeg føles tidligt, jeg er jo 
først lige gået i gang der.” (Bilag 4: 6). 
 
De fleste vuggestuer og barnehager har åpent mellom 07:00-17:00, og kun 54 av 98 kommuner i 
Danmark har åpent etter kl 17:00 i følge Dansk Erverv (www.dr.dk - Familieekspert: Klokken 17-
lukning er beskæmmende gammeldags). Det at det ikke er pasningsmuligheter etter kl 17:00 gjør, at 
de som arbeider fulltid har det vanskelig med å tilpasse arbeidstider i forhold til 
pasningsmulighetene. Foreldre med barn i institusjon føler seg ofte stresset i hverdagen i forhold til, 
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hvem der skal avlevere og hente barnene. Samtidig føler de seg presset i forhold til arbeidsplassen, 
da de trenger en aksept fra arbeidsgiver om å få gå tidligere på grunn av åpningstidene i 
institusjonene, hvilket kan føre til en skyldfølelse ovenfor arbeidsgiver. Arbeidsmarkedets utvikling 
henger ikke sammen med de pasningsmuligheter kommunene tilbyr uttaler Helle Rosdahl Lund 
(www.dr.dk - Familieekspert: Klokken 17-lukning er beskæmmende gammeldags). Man kan derfor 
argumentere for, at det ville være mer attraktivt for Anne å få barn samtidig, som hun fokuserer på 
karrieren, hvis daginstitusjonene utvidet sine åpningstider. Dog gir hun også uttrykk for at utvidete 
åpningstider også kan føre til dårlig samvittighet i forhold til sitt barn og til, hvordan man prioriterer 
sin tid. Dette reflekterer Anne over: ”Selvom institutionerne har åbent længere, ville man så 
prioritere og hente sit barn så sent?” (Bilag 4: 6). Det samme utrykker Lis: ”Min mor arbejder 
ikke, og Jonathans mor arbejder heller ikke så meget, tror jeg er deltidsansat efterhånden. Så der 
regner vi også med at få noget hjælp, så han ikke skal være alt for længe i institutionen.” (Bilag 3: 
4). Lis beskriver, hvordan hjelpen fra hennes mor og svigermor kan avhjelpe, at Lis får dårlig 
samvittighet over, at Villads er for lenge i institusjonen.  
 
På den ene siden kan man si, at utvidede åpningstider i daginstitusjonene vil gi småbarnsforeldre 
bedre mulighet for å dyrke sin karriere og realisere seg selv gjennom sin arbeidsplass, da man ikke 
behøver å planlegge sin tid i forhold til avlevering og henting av barn. På en annen side kan man 
argumentere for, at utvidede åpningstider fører til dårlig samvittighet som følge av, at man ikke 
tilbringer tid sammen med sitt barn, da barn er et valg man har tatt.  
 
Det største problem moderne familier står ovenfor i dag er manglende tid. Foreldre er ofte splittet 
mellom to liv, livet på arbeidet og livet i familien som foreldre. Barn tilbringer over halvdelen av 
deres våkne timer i en institusjon, dette fordi samfunnets største mål er velstand og forbruk, hvilket 
fører til at foreldre konstant skal arbeide. Sett ut ifra dette vil utvidete åpningstider være en stor 
hjelp for foreldre i fulltidarbeide, men samtidig vil det være individuelt i forhold til barnet omkring, 
hvor lenge det kan være i en institusjon. Hvis barnet har det godt med at være i vuggestue eller 
barnehage like lenge som foreldrene arbeider, vil det ikke påvirke barnets humør og behov. Barns 
behov kan variere fra dag til dag, og det kan derfor være et vanskelig spørsmål å besvare 
(www.information.dk - Opvæksten drukner i vækst). 
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5.3 Delkonklusion  
Der er forskellige tiltag, der ville kunne forbedre kvinders balance mellem familie- og arbejdsliv, 
men det er samtidigt svært at skabe politiske løsninger, som vil skabe balance for alle familier. Et 
muligt tiltag ville være at indføre øremærket barsel til faderen. Det vil skabe mere ligevægt mellem 
mænd og kvinder, da øremærket barsel til faderen vil kunne gøre det mere naturligt og attraktivt for 
mænd at tage barsel. Det vil således gøre det nemmere for fædre, der ønsker at tage del i 
omsorgsforpligtelserne i hjemmet, da deres arbejdsplads ofte forventer, at det er moderen, som 
tager hele barslen. 
Kvindens position vil ifølge Orloff blive styrket på arbejdsmarkedet, hvis man øremærker en del af 
barslen til faren, da det således ikke kun er kvinden, der skal være fraværende på arbejdsmarkedet 
under barsel. Som Anne også fortæller, har hun ikke lyst til at være tre år på barsel, da det er for 
lang tid at være væk fra arbejdsmarkedet. Det påvirker derfor Annes ønske om, hvor mange børn 
hun vil have. Dog ville indførelse af øremærket barsel indskrænke den personlige frihed, eftersom 
forældre ikke selv vil kunne tilrettelægge barslen efter deres egne ønsker og behov, som også Lis 
udtrykker sin bekymring om.   
 
Et andet tiltag kunne være at forlænge daginstitutioners åbningstider, da det vil kunne skabe balance 
for forældre i fuldtidsarbejde, hvis pasningsmulighederne var tilpasset arbejdsmarkedet. Dvs. at en 
udvidelse af åbningstider vil kunne resultere i, at forældre vil have nemmere ved at tilrettelægge 
deres hverdag efter deres arbejde. Dette vil kunne forhindre stress hos forældre, der har et arbejde, 
som strækker sig ud over de gældende åbningstider. Det vil give dem større fleksibilitet og frihed i 
forhold til at planlægge deres hverdag efter eget behov og balance. Dog vil en længere åbningstid i 
daginstitutionerne kunne betyde, at børn vil være længere i institution, end de allerede er, som kan 
medføre dårlig samvittighed hos forældrene, da barnets tarv ikke tilgodeses.  
 
Et yderligere tiltag kan være en lov, som giver kvinder mulighed for at gå på deltid, mens børnene 
er små, men hvor de stadig er sikret at vende tilbage til deres fuldtidsarbejde, når børnene er ældre. 
Loven kan skabe en tryghed hos forældrene, idet man både kan være til stede hos familien samt 
være sikret på arbejdsmarkedet. Derudover er det ikke alle, der har mulighed for at gå på deltid pga. 
differentierede indkomster. Det vil være vanskeligt at tilrettelægge rammerne på en måde, så det 
gavner hele samfundet. Familier er indrettet forskelligt, og et tiltag som skaber balance hos en 
familie, kan skabe ubalance hos en anden. 
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6.0 Konklusion  
Spørgsmålet om balance er meget individuelt. Hvordan individer finder balance i deres hverdag kan 
være forskellig fra en person til en anden. Ud fra vores informanter, Anne og Lis, er der både 
ligheder og forskelle i, hvorledes de indretter og prioriterer deres hverdagsliv. Begge vores 
informanter har en lang videregående uddannelse, og deres arbejde er en del af deres selvrealisering 
og selvbillede. Deres valg af karriere har gjort dem økonomisk ressourcestærke, som kan medføre, 
at de har mulighed for at leve en bestemt type livsstil. Det betyder, at de har økonomisk frihed til at 
købe sig til eller fra ting, der skaber ubalance i deres hverdag. I det moderne samfund er individet 
blevet mere refleksivt og således mere bevidst om, hvilken betydning de valg, man træffer kan have 
for ens liv. 
 
For vores informanter har det været et bevidst valg ikke at få børn under uddannelse. De påpeger 
begge, at det er vigtigt for dem at have en god økonomi, stor bolig og fast arbejde inden, de skal 
have børn. Disse faktorer kan for mange ses som en dominerende diskurs i samfundet, omkring 
hvornår man skal have børn. For Anne og Lis er det forskelligt, hvad der skaber balance i deres 
hverdag. Anne er ikke klar til at blive gravid på trods af, at hun har fast arbejde, god bolig og stabil 
økonomi samt, at hendes mulighed for at blive gravid er faldende med alderen. Det, der skaber 
balance i Annes liv lige nu er tid til sig selv og sine fritidsinteresser. Et barn ville betyde en 
omprioritering af dette, som Anne ikke er klar til. Derfor vælger Anne og hendes kæreste at udsætte 
familieudvidelsen. For Lis er planlægningen af hverdagen med til at skabe struktur og balance i 
familielivet. Derfor har hun eksempelvis valgt at prioritere madplaner og rengøringshjælp. Som 
oftest er det kvinder, der oplever en større ubalance mellem familie- og arbejdsliv end mænd, som 
bl.a. kan forklares ud fra compulsory altruism. Studier viser, at det stadig er kvinder, der tager 
størstedelen af det huslige arbejde, hvis de så samtidig har et fuldtidsarbejde, kan dette resultere i 
ubalance mellem familie- og arbejdsliv. Lis som er nybagt mor og jurist i Justitsministeriet har 
derfor prioriteret hjælp til de praktiske gøremål for at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv.  
 
Anne og Lis har begge et arbejde, der er meget fleksibelt, hvilket medvirker til at skabe balance 
mellem familie- og arbejdsliv for dem. Et fleksibelt arbejde giver Anne og Lis større frihed til at 
tilrettelægge hverdagen efter deres behov. I det moderne samfund stilles der mange krav til 
individet, som både kan komme fra arbejdspladsen samt individet selv. Det kan således være svært 
at forene de forestillinger, man har om sig selv som medarbejder med de forestillinger, man har om 
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sig selv som mor. Der kan derfor opstå en konflikt mellem rollerne, som kan skabe ubalance for 
individet. Et fleksibelt arbejde vil for dem kunne forebygge denne inter-rollekonflikt, og give 
individerne nemmere ved at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv. På anden side kan et 
fleksibelt arbejde skabe ubalance hos individet. Det kan lægge pres på individet, da man selv er 
ansvarlig for at løse arbejdsopgaverne inden for den selvvalgte tidsfrist. Dette kan medføre, at man 
bruger store dele af sin fritid på det lønnede arbejde for at tilfredsstille sin arbejdsgiver.  
 
Lis har dog overvejet at gå på deltid, mens hendes søn er lille. Et midlertidigt deltidsarbejde ville 
for Lis kunne skabe en sammenhæng mellem familie- og arbejdslivet. Det er ikke de institutionelle 
forhold, der gør, at hun overvejer deltid. Hun er tilfreds med samfundets indretning af 
daginstitutioner. Dette kan begrundes ud fra, at individet i dag har en stor tillid til forskellige 
ekspertsystemer samt, at Lis har et stærkt netværk i form af bedsteforældre, der kan hjælpe til. Dog 
belønner velfærdsstaten de erhvervsaktive og de fuldtidsansatte, hvilket gør det mindre fordelagtigt 
at gå på deltid, barsel eller være hjemmegående. I Danmark er det generelt kvinder, som tager 
størstedelen af barslen, hvilket kan forklares ud fra breadwinner strategien, hvor mænd har bedre 
økonomiske forudsætninger end kvinder. Et muligt tiltag for at efterkomme større ligestilling 
mellem mænd og kvinder kan være øremærket barsel til mænd. Øremærket barsel ville kunne gøre 
det mere naturligt og legitimt for mænd at gå på barsel. Kvinders position vil ligeledes blive 
forstærket på arbejdsmarkedet med øremærket barsel, da de ikke skal være så længe væk fra 
arbejdsmarkedet. Anne fortæller, at hun ikke har lyst til at være tre år væk fra arbejdsmarkedet på 
barsel. Fraværet påvirker derfor hendes ønske, om hvor mange børn hun vil have. For Lis vil 
øremærket barsel dog betyde mindre frihed, da hun ikke selv kan planlægge barslen efter eget 
behov og ønske. 
For kvinder og mænd, der har svært ved at balancere tiden i forhold til at hente og bringe børn i 
daginstitutioner vil en udvidelse af institutionernes åbningstider medvirke til, at forældre kunne 
tilpasse deres hverdag efter deres arbejdsliv. Det traditionelle arbejde fra 8-16 er blevet mere 
komplekst i det moderne samfund. Arbejdet er i højere grad blevet mere grænseløst, hvilket kan 
gøre det vanskeligt for forældre at indpasse sig daginstitutionens åbningstider. Dette vil således 
medføre en bedre balance, hvis forældrenes arbejde er i overensstemmelse med åbningstiderne. Dog 
vil en udvidelse af åbningstiderne kunne resultere i, at barnet vil være længere i institution, hvilket 
kan medføre dårlig samvittighed hos forældrene, da de ikke tilgodeser barnets behov. Derudover vil 
en lov, der giver forældre mulighed for at gå på deltid, mens børnene er små, samtidig sikrer deres 
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arbejdsposition, når børnene er blevet ældre kunne skabe en balance mellem familie- og arbejdsliv. 
Dette vil kunne skabe en stabilitet i både familie- og arbejdslivet, da man ikke skal være usikker på, 
om man er nok til stedet i børnenes liv samt være bange for, at blive svækket på arbejdsmarkedet 
pga. fraværet. Det er dog ikke alle, der ville have muligheden for at gå på deltid grundet deres 
økonomiske situation.  	  
For at besvare vores problemformulering er det vigtig at påpege, at vi ikke kan konkludere en 
generel tendens som kan forklare, hvordan balance mellem familie og karriere er med til at påvirke 
danske kvinders ønske om at få børn. Dette bunder i, at balance problemet er individuelt, og det der 
skaber balance hos en kvinde kan skabe ubalance for en anden.	  	  
7.0 Perspektivering  
Af vores konklusion kan vi udlede, at Lis og Anne begge oplever at have en god balance mellem 
det familiære-sociale liv og arbejdslivet.  
Under videre arbejde med projektet kunne vi undersøge, hvorvidt vi havde fået andre svar, hvis vi 
havde benyttet os af informanter fra andre sociale klasser og køn, da vi er bevidste om, at Lis og 
Anne i høj grad afspejler én socialgruppe, der er præget af høj økonomisk frihed og realisering 
gennem karriere. Da vores projekt undersøger og udleder, hvad der skaber balance for Lis og Anne, 
ville et videre arbejde med projektet kunne undersøge, hvorvidt disse faktorer også ville skabe 
balance for individer fra andre sociale klasser og med træk fra andre livsformer. Det kan være 
relevant at se bredere på en problemstilling som denne i flere forskellige sammenhænge. 
Eksempelvis kan man, ifølge Højrup, ikke skabe velfærdspolitik til at hjælpe familier til at 
tilrettelægge balancen mellem familie- og arbejdsliv, som kan tilgodese alle, da befolkningen ikke 
er en homogen gruppe, og derfor skal vurderes mere nuanceret. 
 
7.1 Muligheder  
Både Lis og Anne ser deres fleksible arbejdstider, som et redskab til at skabe balance mellem 
familie- og arbejdsliv. Omvendt kunne det være interessant, at inddrage individer i et ikke-fleksibelt 
arbejdsperspektiv, og undersøge hvordan det påvirker deres forestillinger om  en god balance 
mellem familie- og arbejdsliv. 
Da Lis og Anne overvejende ser fleksibiliteten i deres arbejde som noget positivt, kunne vi også 
have inddraget Richards Senetts teori om, at fleksibelt arbejde ikke nødvendigvis kun er positivt: 
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“Organisationsledere, sociologer, politikere og andre har på̊ stribe fremhævet, at fleksibilitet giver 
større frihed for den enkelte til selv at forme arbejdet og eget liv. Det er en sandhed med 
modifikationer, mener Sennett, idet det fleksible regime også̊ indfører nye ordens-, kontrol- og 
magtformer, som i modsætning til de gamle er svære at se og dermed sværere at 
håndtere(...)Overføres Sennetts iagttagelser til en dansk sammenhæng kan der fx. sætter 
spørgsmålstegn ved “Det Udviklende Arbejdes” mulighed for at sikre de fysiske og mentale 
rammer, der er forudsætningen for et godt arbejds- og familieliv.“ (Kristensen 1999: 76-77). 
Denne måde at anskue fleksibiliteten i arbejdslivet stemmer overens med Jesper Tynells analyse af 
virksomheden Adore. Hvis vi havde inddraget informanter med dette negative syn på det fleksible 
arbejde, ville de højst sandsynligt påpege, at de grænseløse rammer for arbejdet gjorde det sværere 
at opretholde balancen mellem familie- og arbejdsliv. 
Lis ser nogle af de muligheder som samfundet stiller til rådighed for at opretholde balancen, 
herunder daginstitutioner som tilfredsstillende. Undersøgelser viser dog, at daginstitutionerne er 
med til at skabe ubalance for nogle forældre: “Forældre oplever stress, og mange må gå ned i tid 
eller skifte job for at få deres arbejdstider til at passe med daginstitutionernes åbningstider.” 
(www.dr.dk - Daginstituitioners korte åbningstid får forældre til at gå ned i tid). Valgte vi at 
interviewe nogle af disse forældre, ville vi ligeledes have fået et anden vinkel på, hvordan et liv 
med små børn kan konflikte med karriere, grundet de rammer og muligheder, der bliver stillet til 
rådighed af samfundet. 
Derudover kan det pointeres, at Lis’ økonomiske position giver hende hjælpemidler til at skabe 
balance, da hun får hjælp til nogle af de huslige pligter. Hvis vi havde brugt informanter, der ikke 
har økonomiske ressourcer til at få hjælp i dagligdagen, ville det kunne afspejle, om de sociale 
klasser har betydning for kvinders balance mellem familie- og arbejdsliv og ønsket om børn. 
 
7.2 Gode barselsvilkår i den offentlige sektor  
Begge vores informanter er offentligt ansatte, hvilket kan påvirke dels deres arbejdsgang, dels deres 
holdning til børn anderledes end, hvis de havde været ansat i den private sektor. Dette reflekterer 
Lis over: 
“(...)nu er jeg jo ansat i det offentlige, hvor der er rigtig gode vilkår og rigtig gode barselsvilkår, 
og da jeg skulle gå ind til min chef og sige, at jeg var gravid, der var jeg slet ikke nervøs, hvor jeg 
ved at nogle af mine veninder, der er ansat i det privat har næsten ikke turde gå ind og sige, at de 
var gravide i frygt for at miste deres job. Så på den måde har det være nemt.” (Bilag 3: 9).  
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På grund af de gode vilkår under Lis’ arbejde i det offentlige, har dette ikke påvirket hende og 
Jonathans ønske om børn. Hvis Lis’ udtalelse om en forskel mellem den offentlige og den private 
sektor er en generel tendens, ville vi af den grund alt andet lige have fået et andet udfald, hvis vi 
havde interviewet en kvinde, der er ansat i en privat virksomhed. Hvis en kvinde risikerer at miste 
sit job, kan det påvirke hendes ønske om børn, så hun enten udskyder sin graviditet eller helt 
fravælger denne. 
 
7.3 Forskellige definitioner af balance  
Lis og Anne har begge træk fra den karrierebundne livsform og prioriterer at bruge meget tid og 
energi på arbejdet. Hvis vi havde inddraget hjemmegående mødre, ville vi have fået et andet blik på 
denne balance og problemstilling. Derudover ville kvinder, der hovedsageligt har træk fra 
lønmodtagerlivsformen og vægter fritid over arbejdet, give et andet perspektiv på det at være 
hjemme. I sådan tilfælde kunne man forestille sig, at eksempelvis for meget arbejde ville medføre 
ubalance, som kunne påvirke ønsket om at få børn negativt. 
 
7.4 Mandens nye rolle  
Ligesom vi havde fået et andet udfald, hvis vi havde valgt en række andre kvinder fra forskellige 
klasser, havde vi fået et andet perspektiv, hvis vi havde fokuseret på fædres balance mellem familie- 
og arbejdsliv. I den forbindelse ville det være interessant at undersøge mandens rolle på 
arbejdsmarkedet, da den i mange tilfælde er anderledes end kvinders. Eksempelvis forventes det, at 
manden skal være på arbejdsmarkedet. Mange mænd lider derfor under en kronisk angst for ikke at 
slå til på arbejdsmarkedet, og det skyldes bl.a. at mænd ofte bedømmes som vindere eller tabere ud 
fra deres præstationer på arbejdsmarkedet (Reinicke 2015: 440). Det har derfor traditionelt været en 
stor faktor for maskuliniteten at tjene penge og klare sig godt (Reinicke 2015: 439). De nye idealer 
om den nærværende og omsorgsfulde far, er ikke en identitet, som er lige nemt for alle mænd, at 
kombinere med arbejdslivet (Reinicke 2015: 446). Disse faktorer vil derfor for nogle mænd påvirke 
balancen mellem familie- og arbejdsliv på en anden måde end, det er tilfældet hos Lis og Anne i 
vores analyse. 
 
7.5 Chance for balance  
En god balance mellem familie- og arbejdsliv er individuel. Dette gør sig klart i de interviews, vi 
har lavet med Lis og Anne og i vores senere analyse og konklusion. Et så individuelt spørgsmål, 
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som hvordan påvirker balancen ønsket om at få børn, kan derfor besvares på mange måder. Vi har 
valgt at tage udgangspunkt i to unge kvinder, som begge prioritere arbejdet, fritiden og deres nære 
relationer højt, og har fundet ud af, hvad balance er for dem. De fleste danskere er i dag i 
beskæftigelse. Balance mellem familie- og arbejdsliv er derfor et centralt tema i manges liv, som 
skal betragtes forskelligt, hvem end man tager udgangspunkt i. 
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